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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“DISEÑO DE UN PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (GUARDERÍA) EN EL 
BARRIO MARIANITAS” 
 
Poner en marcha una guardería o estancia infantil es más fácil hoy debido a 
la gran demanda de sus servicios por el aumento de mujeres que se integran a la 
vida laboral y por otro lado a la existencia de más programas enfocados a 
impulsar un proyecto como este. Sin embargo no se debe olvidar que 
independientemente desde como y donde comience, se requiere un verdadero 
profesionalismo por parte del personal a cargo; gente capacitada y con 
experiencia. Si el tener al cuidado un niño implica una gran responsabilidad 
imagínese contar con varios más y además de diferentes edades.  
 
Las guarderías han surgido ante la imposibilidad de contar con una persona 
adecuada quien pueda hacerse cargo de los hijos mientras los padres trabajan. 
Por lo tanto su existencia vienen a resolver un problema social importante, y 
cuando funcionan en forma óptima, son de gran ayuda para asegurarse de que 
los niños estén seguros, con una nutrición apropiada, estimulados correctamente 
desde el punto de vista de su desarrollo y rodeados de cariño, favoreciéndose así 
su proceso de socialización. 
 
PALABRAS CLAVES: 
 PROYECTO 
 FINANCIAMIENTO 
 PRODUCTO 
 ORGANIZACIÓN 
 MARKETING 
 PLANIFICACION 
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ABSTRACT 
 
 
" DESIGN OF A PROJECT FOR THE CREATION OF A CENTER 
OF DEVELOPMENT INFANTILE (DAY-CARE CENTER) IN THE 
NEIGHBORHOOD MARIANITAS " 
 
 
Putting up a nursery or daycare is easier today because of the high demand 
for their services by increasing women who join the work and on the other hand 
the existence of more programs aimed at promoting a project like this. However 
we can not forget, independently how and where it starts, it requires true 
professionalism by the staff in charge, people trained and experienced. If having 
a child care is a big responsibility. 
 
Childcare emerged by the impossibility of having a right person who can take 
care of the children while the parents work. Therefore its existence solve an 
important social problem, and when it function in a good way, are helpful to 
ensure that children are safe, with proper nutrition, stimulated correctly from the 
point of view of development, surrounded by love, thereby encouraging their 
socialization process. 
 
 
 
KEY WORDS: 
 
 PROJECT 
 FINANCING 
 PRODUCT 
 ORGANIZATION 
 MARKETING 
 PLANNING 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La visión de la infancia que predomina en nuestra sociedad, considera al niño como un objeto 
social. Es decir, como objeto pasivo de protección y cuidado, beneficiario de políticas y 
programas dirigidos "hacia él", a la espera del futuro que lo convierta formalmente en 
ciudadano, en otras palabras, el niño no tiene presente. 
 
La primera socialización del niño se produce en el seno de la familia. Progresivamente van 
interviniendo otros agentes educativos o socializadores: como el colegio (profesores, amigos 
,etc.), y los medios de comunicación (sobre todo la televisión). 
 
La estimulación temprana intenta promover el proceso de humanización, potenciando al 
máximo los aspectos estructurales del desarrollo: maduración neurológica, constitución 
subjetiva y desarrollo cognitivo. Su objetivo principal es la detección, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de problemas del desarrollo infantil y/o de estados de 
vulnerabilidad 
  
A raíz de los resultados obtenidos creemos que el juego, la imaginación, la creatividad, así 
como la solidaridad, la responsabilidad, la actitud crítica, son elementos que deben 
desarrollarse en todos los sujetos sociales, desde niños. Ni la fantasía ni la imaginación se 
agotan en la niñez, ni la sensibilidad social y el compromiso con nuestros semejantes tienen 
que esperar la llegada de la adultez. 
  
La visión que proponemos sobre la base de nuestros resultados se basa en un concepto 
universalmente reconocido: la socialización del niño. Es decir, el proceso por el cual el niño 
se relaciona con otras personas y con su medio en general.  
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CAPITULO I 
 
1.1 Que es una Guarderia  
Una guardería o plantel de educaciòn inicial es un establecimiento educativo, de gestión 
pública, privada o concertada (privada de gestión pública), que forma a niños entre 0 y 4 años. 
Los encargados de supervisar a los menores son profesionales en el área de la educación 
temprana, formación preescolar o educación infantil y su trabajo consiste no sólo en 
supervisar a los niños y proveerles de los cuidados necesarios de su edad, sino también en 
alentarlos a aprender de una manera lúdica mediante la estimulación de sus áreas cognitivas. 
Las guarderías son parte de la Educación preescolar. 
Su creación se debe a la necesidad del cuidado de bebés en sociedades modernas donde tanto 
el padre como la madre trabajan y no tienen familiares cerca o disponibles para encargarse de 
ellos. En Estados Unidos y Europa, donde se acostumbra a que tanto la mujer como el hombre 
trabaje, hay más guarderías que en América Latina. Dado el abanico de posibilidades, es 
posible que los padres elijan entre guarderías con diferentes características.  
Lamentablemente no siempre es fácil conseguir una plaza, dado a que en muchas ciudades la 
oferta es menor a la demanda o porque estas suelen ser muy costosas. 
En la actualidad la mayoría de los padres de familias llevan un ritmo de vida muy agitado, La 
falta de tiempo, la inseguridad que existe con muchas niñeras, la falta de lugares óptimos para 
dejar a sus hijos y el elevado costo que esto  representa, los obliga a llevar a sus niños con 
ellos a los centros comerciales para realizar sus compras o trámites ocasionando esto stress 
tanto para el padre como para el niño que se aburre e inquieta y no permite al padre realizar 
sus actividades con tranquilidad. 
1.1.1 Que Servicios Presta una Guardería 
 
 Contar con un espacio educativo destinado a favorecer el desarrollo  a través de 
sus interacciones con los adultos y con otros niños. 
 Cuidar de los niños, de ésta manera apotenciar los dotes de creatividad y  
mejorar su capacidad de madurez. 
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 Aportar con seguridad, estimulación correcta desde el punto de vista del 
desarrollo del niño y  fortalecer el proceso de socialización. 
 Fortalecer su seguridad y autoestima. 
 Favorecer la interiorización temprana con los hábitos de salud y cuidado 
personal, relacionados con rutinas cotidianas de aseo. Las niñas y los niños en la 
guardería aprenden a lavarse las manos, la cara, los dientes y etc. 
 Los niños adquieran conocimientos en un ambiente de armonía convivencia 
social, rodeado de estimulación temprana que favorezca esos aprendizajes, así 
como su seguridad y autoestima.  
 
1.1.2 Servicios que Puede Implementar una Guarderia 
 
 Fortalecer las habilidades y destrezas a través del  juego y experiencias 
educativas que los enriquezcan física, emocional, social e intelectualmente. 
 Ubicar a los niños de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo, por eso 
nuestra constante revisión de los programas a fin de incorporar nuevas técnicas y 
prácticas educativas. 
 Como parte del proceso educativo y de una formación integral, es promover la 
adquisición de la identidad nacional y cultural a través de la realización de 
ceremonias cívicas: festejos de días conmemorativos del calendario cívico (día 
de la bandera, fundación, independencia de la ciudad; eventos culturales; y, 
festejos de fiestas tradicionales (día de las madres, día del niño, etc.).  
 Realizar tareas que les permitan ser apoyo para el ingreso al sistema 
escolarizado. 
 El cuidado en la alimentación del niño ofreciendo una dieta balanceada, variada, 
equilibrada, en cantidades adecuadas de acuerdo a su edad 
 
1.1.3 Metodologia Pedagógica 
 
La metodología pedagógica para la atención a los niños con necesidades educativas gira 
alrededor del concepto de adaptaciones curriculares.  
 
La propuesta metodológica de adaptaciones son un conjunto de modificaciones necesarias de 
realizar en los diferentes elementos del currículo, para adecuarlos a las diversas situaciones de 
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grupo y personas que se aplica. Estas adaptaciones deben ser claras, coherentes y de amplio 
espectro. 
Las adaptaciones curriculares pueden ser de escuela, aula e individuales, en el proyecto La 
institución utilizarà la individual, Los niños requieren de  educación personalizada de acuerdo 
al tipo de necesidades que presente. 
 
La metodología pedagógica tiene tres fases: 
 
1.- Recolección de información 
 
 Variables neurofisiológicas: mecanismos básicos de aprendizaje de los niños. 
 Variables psicológicas: estilo,  estrategia, meta, cognición y motivación. 
 Variables pedagógicas: competencia e información. 
 Variables familiares: comunicación, estructura, reglas de interacción, la novela 
familiar, los mitos, etc. 
  Variables  institucionales: comunicación, normas, expectativas, etc. 
 
La información recolectada tendrá que ser en diferentes momentos y se tendrá que identificar 
el nivel de información requerido para la atención a cada uno de los niños. 
 
2.- Interpretación de la Información 
 
Una vez recolectados los datos, se interpretarà la información a partir del carácter interactivo 
y relativo de las necesidades de los niños, intentando superar la tendencia a establecer una 
relación de identidad. 
 
3.- Definición de la Pedagogía 
 
Una vez determinada las necesidades educativas se realizaran las adaptaciones necesarias 
pertinentes para garantizar la seguridad de los niños. 
 
Vigilar la higiene de la guardería, del mobiliario, juguetes, utensilios y todo lo que esté en 
contacto con los niños. 
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1.1.4 Selección de Profecionales y Auxiliares 
 
 Tener vocación y amor a las niñas y niños 
 
 Interés por la comprensión del comportamiento infantil en diversas situaciones y 
contextos. 
 
 Mostrar disposición para desarrollar habilidades profesionales relacionadas con la 
Psicología infantil y Educación Parvularia. 
 
 Contar con la capacidad para desarrollar el pensamiento crítico y constructivo. 
 
 Tener disposición para el conocimiento acerca  del desarrollo humano. 
 
 Poseer sensibilidad ante las necesidades psico-educativas y sociales de los seres 
humanos  
 
1.2 Caracteristicas de un profesional de Educaciòn Parvularia. 
 
 Compromiso con los valores derivados de una concepción personalizada abierta a 
la trascendencia para ser un buen modelo y crear un clima adecuado en el 
desarrollo inicial de los valores en los alumnos. 
 
 Capacidad para generar aprendizajes oportunos significativos y de calidad a partir 
del dominio de las características psicológicas propias del grupo. 
 
 Capacidad para crear un ambiente de confianza y seguridad propicio para el 
desarrollo de los niños favoreciendo la adquisición de sus primeros aprendizajes. 
 
 Capacidad de estimular el aprendizaje de los alumnos, demostrando manejo de 
estrategias que favorezcan la adaptación del niño, su participación, su autonomía, 
la resolución de conflictos, la formación de valores básicos, entre otros. 
 
 Capacidad para iniciar y mantener una relación de comunicación y acogida hacia 
los padres, en su proceso de integración a la institución educativa. 
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 Capacidad de integrar a la familia manifestando iniciativa y creatividad en la 
búsqueda de estrategias apropiadas que orienten a los padres en la educación 
familiar y para que exista coherencia entre la educación que se imparte en la 
institución educativa y el hogar 
 
 Capacidad para favorecer y desarrollar el continuo pedagógico entre en el nivel de 
Educación Parvularia y Básica. 
 
 Capacidad para proyectar en su trabajo profesional características personales de 
calidez, alegría, expresividad, espontaneidad y serenidad. 
 
 Capacidad para organizar un ambiente en función de los aprendizajes de los 
alumnos, implementando permanentemente los espacios educativos con recursos 
didácticos y con apoyo de nuevas tecnologías verificando la efectividad de su 
utilización. 
 
 Capacidad para diseñar, aplicar y evaluar programas y proyectos educativos que 
introduzcan una innovación en el nivel de la Educación Parvularia. 
 
1.3 Situaciòn de la Mujer Trabajadora 
 
Es fácil comprobar que en el mundo laboral existe un gran porcentaje de madres que 
desempeñan labores dentro de las empresas e instituciones, como resultado de la aplicabilidad 
de una política de las organizaciones, que dentro de un marco de una administración abierta 
han dado cabida a este segmento de la población, que por un lado se constituye en el 
rompimiento de un paradigma social mantenido por años y por otro lado se presentan algunos 
problemas que son necesarios entenderlos, investigarlos y darles solución, como es el caso de 
dar un ambiente de tranquilidad psico-social a las madres, a través del cuidado de sus hijos. 
 
Frente a la crisis por la que atraviesa el país, una de las acciones del gobierno y de manera 
particular de la empresa privada, es la de afrontar la problemática social, por la falta de 
empleo, la disfuncionalidad  familiar y los problemas psico-sociales que se presentan en cada 
uno de los hogares del Ecuador, pero es necesario puntualizar que dichas dificultades tienen 
origen en la propia evolución del sistema, pues, la crisis política, económica y social, ha dado 
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como consecuencia de que la mujer madre y esposa busque ocupaciones que le permita 
desarrollarse como persona y demostrar a su vez sus potencialidades dentro de un mundo 
competitivo y del trabajo.  
En esta realidad latente, podemos observar que detrás de una madre hay hijos, a los que hay 
que atender y satisfacer en sus necesidades y por otro lado, deben cumplir con las 
obligaciones del hogar para mantener su armonía, sin embargo, persiste el dilema de cómo 
solventarlos durante el tiempo o jornada de trabajo, situación que sin lugar a dudas altera la 
concentración de la mujer trabajadora, por su preocupación lógica, lo que redunda en el 
desarrollo del trabajo y por ende en las políticas institucionales. 
 
Entonces, la pregunta realizada para mi investigación es: ¿Las madres de familia conocen de 
alguna solución para continuar laborando en las distintas empresas y a la vez saber que sus 
hijos se encuentran bien cuidados y sobre todo con personas confiables. 
 
La respuesta como es lógico sería sí. Entonces es necesario implementar una política 
organizacional que permita a nuestra empresa brindar un ambiente propicio para los menores 
a través de un servicio social que alivie las preocupaciones que ésta tiene en función de su 
familia, Una propuesta sería apostar a la creación de una guardería infantil donde tengan 
acceso los  menores, aspecto que influencia positivamente en la psicología de la mujer 
trabajadora, sabiendo que sus hijos se encuentran bien cuidados, repercutiendo en un mayor 
compromiso con la empresa y la generación de una mayor productividad, Estas reflexiones 
son producto de una experiencia vivida y observada. 
 
Basándose en lo antes expuesto, afirmamos la necesidad de que el niño se encuentre inmerso 
en un ambiente de estimulación temprana que por sus características, constituya en una 
educación motivante.   
 
Con estos antecedentes hemos visto la oportunidad de establecer un negocio rentable, al 
mismo tiempo que contribuya al desarrollo social del país, mediante la creación de una de 
guardería para niños, orientada a instaurar una conciencia y aceptación acerca de la 
importancia que tiene el juego, el movimiento y la exploración durante los primeros años de 
vida, que generen  un nuevo concepto en el estilo de vida de los niños, respete y motive la 
actividad natural y necesaria para su buen desarrollo,su salud y su aprendizaje. 
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1.4  Legislaciòn Laboral con relación al Trabajo de la Mujer. 
CONGRESO NACIONAL 
EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 
Considerando:  
 
Que es necesario llevara a la práctica de las declaraciones previstas en los artículos 22, 
numeral 6; y, 49 literal b) , de la Constitución Política de la República, en cuanto garantizan la 
igualdad de derechos de la mujer con el hombre de trabajo, y propenden a la eliminación del 
subempleo y del desempleo. 
 
Que el grado de preparación alcanzado por la mujer ecuatoriana, la capacita para participar, 
en condiciones de igualdad con el hombre, en todas las actividades productivas, 
contribuyendo cada vez el engrandecimiento del país, y; 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
 
1.4.2 Ley de Amparo a la Mujer. 
 
Art. 1.- Al Art. 41 del Código del Trabajo, agréguese al siguiente numeral “Contratar un 
porcentaje mínimo de trabajadoras (mujeres), porcentaje que será establecido por las 
Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo, establecer en el artículo 125(124), de este 
Código. 
 
Nota: La última codificación del Código de Trabajo (R.O 162, 29-IX-91) incluye la presente 
disposición como numeral 34 del artículo 42. 
 
Art. 3.- Al numeral 10 del artículo 23 de la Ley Orgánica de las Función Judicial, agréguese, 
el siguiente inciso 
 
"Las Cortes Superiores estarán integradas por un mínimo de veinte por ciento de mujeres 
como ministros jueces y mantendrán igualmente un mínimo de veinte por ciento de mujeres 
en su nómina de jueces, registradores y demás curiales.  
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Art. 4.- Las mujeres trabajadoras del sector privado, en forma individual o a través de sus 
organizaciones legalmente constituidas, podrán acudir con sus reclamos ante el Inspector o 
Subinspector del Trabajo, para cumplimiento de la presente Ley.  
 
Art. 5.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de esta Ley, será sancionado con 
multa de veinte a cien salarios mínimos vitales generales, que será impuesta al empleador por 
el Inspector o Subinspector del Trabajo. En caso de reincidencia, las mencionadas autoridades 
dispondrán la clausura del local o negocio hasta que cumpla con la indicada disposición legal. 
 
Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial, y sus disposiciones prevalecerán sobre las que se le opongan. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de sesiones 
del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del Ecuador, a los 
dieciséis días del mes de enero de mil novecientos noventa y siete. 
 
CUADRO Nº 1 
Tasa de Actividad Femenina Por Edad 
PERIODO 2006 – 2010 
  TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA 
AÑOS 15 a 24 AÑOS 25 a 34 AÑOS 35 a 44 AÑOS 
2006 30.9 50.1 53.8 
2007 27.3 58.7 58.9 
2008 26.6 60.8 52.9 
2009 31.3 68.6 60.3 
2010 31.2 68.8 67.5 
 
Fuente: INEC – CENSO 2010 
ELBORADO POR: VIVIANA AGUIRRE 
 
 
En los últimos años se observa una creciente participación femenina en los puestos de trabajo; 
no obstante,  es notable que las tasas de desempleo de las mujeres superen a la de los 
hombres. Una de las causas de esta disparidad se debería, en principio, a la creencia 
establecida de que "la mujer en el mercado laboral implica más costos si está en su edad 
reproductiva, casada y con hijos". 
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      CAPITULO II 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
  
2.1 Introducciòn  
 
Para implantar el presente servicio se realizará el estudio de mercado que servirá como 
directriz de apoyo a las familias, tomando en cuenta que en la actualidad se requiere de un 
sustento económico mayor. El padre y madre tienen que salir a laborar y requieren dejar a sus 
niños en  un lugar que les brinde seguridad, comodidad, calor de hogar y què mejor una 
educación de calidad que sea su respuesta a solucionar los vacios  y problemas de desarrollo 
que posean los niños. 
 
El servicio es un apoyo a la sociedad para tener niños más competitivos y con una alta 
capacidad de desenvolvimiento. Se aspira formar en cada niño un individuo que trabaje 
progresiva y secuencialmente, por descubrimiento y significación los aprendizajes, 
acompañado del desarrollo de la inteligencia en un ambiente estimulante de experiencias que 
faciliten al niño el desarrollo, ya que se considera que la edad temprana es la más apropiada 
para que el infante  aprenda y vaya forjando sus cimientos para el futuro. 
 
El servicio de  guardería y estimulación temprana se preocupará de enseñar, cuidar, dar amor 
y seguridad, Tendrá como prioridad involucrar a las familias en las horas libres para que 
contribuyan en el desarrollo del niño,  ya que se considera que la educación es una trilogía 
conformada por alumno, maestro y padre de familia. 
 
Es necesario mencionar que existen pocas guarderías en la Parroquia de Calderón  que prestan 
el servicio de estimulación temprana por lo cual la competencia se considera escasa. Hoy en 
día las familias demandan en mayor proporción dicho servicio ya que la estimulación permite 
que el niño experimente nuevos conocimientos, despierte sus destrezas y habilidades  y 
aprenda a compartir con niños de su edad, factores que ayudarán a un mejor desenvolvimiento 
al momento de ingresar a prebásica. 
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2.1 Segmentaciòn de Mercado 
 
La segmentación se utiliza para dividir el mercado total del servicio en distintos grupos de 
compradores que requieren el servicio, fijando los factores que determine el grupo de 
población. 
 
La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los 
elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su 
mercado. 
 
La competencia directa está conformada por las guarderías aledañas al sector y que pueden 
competir con precios más económicos. 
 
Dentro de las guarderías  que brindan este servicio, existen unas muy  serias y con una buena 
reputación dentro del mercado; aunque las mismas no son en realidad la amenaza principal. 
 
En la actualidad, el 15% de las madres que trabajan utilizan centros de cuidado infantil para 
sus hijos en edad pre-escolar como la principal fuente de cuidado infantil. Un 13% adicional 
de las madres que trabajan utilizan los centros de cuidado infantil como una fuente secundaria 
y contratan los servicios de una niñera o recurren a un miembro de la familia como primera 
opción para el cuidado de sus hijos. Las familias con mejor educación y mayores ingresos 
optan por los centros de cuidado infantil y prefieren pagar por el cuidado de sus hijos, en 
contraposición a las familias de bajos ingresos que, en su mayoría, recurren a sus parientes.  
 
2.1.1 Criterios para la Segmentación de Mercado 
 
La segmentación de mercado es una estrategia utilizada para dividir el mercado de distintos 
grupos de compradores que se estime requieren productos o servicios diferentes o un 
marketing mix distinto, la segmentación de mercado más homogénea posible acorde a las 
características del bien o servicio a producirse, para dirigir toda la investigación y esfuerzos 
de marketing hacia determinado grupo de población. 
 
Para la segmentación se tomo en cuenta los siguientes criterios: 
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Padres de familia.- Está comprendido por personas adultas, ejecutivos con un sueldo estable, 
que tengan hijos entre 3 meses hasta 4 años de edad, y que necesiten donde dejar a sus niños 
mientras trabajen. 
 
Variable Geográfica.- El proyecto está dirigido a la creación de un centro de desarrollo 
infantil (guardería) en la parroquia urbana de Calderón, la información se basará en la 
encuesta de las madres que necesitan dejar a sus niños en una guardería. 
 
Variable de comportamiento.- los consumidores directos del servicio serán los niños de 0 a 
4 años de edad,  a fin de satisfacer las necesidades, y;  de tal forma de ganar la participación 
de mercado y posicionamiento en la mente del cliente como una empresa estable y dedicada a 
brindar servicios de calidad, especialmente entre las personas de clase media.  
 
2.2 Diseño de la Investigacion  
 
     2.2.1 Determinacion de la Poblacion de Estudio 
 
Es necesario  determinar cuales son las  distintas variables que afectan los requerimientos del 
mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación  
de un producto en la satisfacción de dicha demanda. 
 
Es neceario partir de una poblaciòn objetivo, para el presente estudio actual se tomará la 
población de niños entre 0 a 4 años de edad, El desarrollo y aprendizaje ya sea temporal y 
permanente. 
 
Según datos oficiales del último censo (2010) realizado por el INEC (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos) en la Parroquia de Calderón existen aproximadamente 200.000 
habitantes y se encuentra dividido en 32 barrios de los cuales para se tomara en cuenta a tres  
Vilcabamba, Zabala y Marianitas : 
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CUADRO Nº  2 
Poblaciòn de Niños Y Niñas en la Parroquia de Calderòn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población de los niños entre  0 – 4 años de edad en la parroquia de calderón es de 1.326 
 
2.2.2 Procedimiento de Muestreo 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizo la siguiente formula estadisica: 
 
  pqzNe
pqNz
n
22
2
1 
  
 
Donde: 
n, es el tamaño de la muestra 
z, nivel de confianza que será del 95% 
e, margen de error 8,5% 
N, es la poblacion 
p, probabilidad de ocurrencia  
q, probabilidad de no ocurrencia 
 
  
      5,05,096,11528708,0
52875,05,096,1
22
2

n  
129n  
 
          Barrios Hombres  Mujeres  
Vilcabamba 195 187  
      Zabala 237 254  
 Marianitas 215 238  
TOTAL 647 679 
=     1326 
Fuente: Número de niños menores de 4 años 
Elaborado por: Viviana  Aguirre. 
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2.3 Resultados y Analisis de las Encuestas. (ANEXO Nª  1) 
 
Las encuestas se realizaron en el mes de noviembre del 2010 en los tres barrios seleccionados. 
El segmento a investigar serán todos los padres de familia que trabajen o habiten en los 
alrededores y que tengan niños entre las edades de 0 a 4 años de edad. 
 
Se realizará la encuesta formulando el cuestionario y registrando las respuestas de las 
personas encuestadas. Una vez completa la información de las 150 encuestas se procederá a 
procesar la información y análisis de cada pregunta. 
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PREGUNTA 1 
 
¿Tiene usted hijos menores de 4 años, en caso de ser afirmativa se pregunta cuantos 
tiene? 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
Al realizar la encuentas se obtuvo que el 82.95  % de familias tienen hijos menores de 4 años 
porcentaje que es muy favorable para la creación de un Centro de desarrollo infantil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado (encuestas) 
Elaborado: Viviana Aguirre 
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PREGUNTA 2 
 
¿Le gustaría que su hijo acuda  a un Centro de Desarrollo Infantil y  Estimulación 
Temprana? 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS  
 
De los 150 encuestados, el 89.92%  desean que su hijo acuda a una guardería con 
estimulación temprana, siempre y cuando cuente con la infraestructura y  personal docente 
especializado que garantice la enseñanza, cuidado y bienestar del infante . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado (encuestas) 
Elaborado: Viviana Aguirre 
 
Elaborado: Wendi Reyes Ayala /2004. 
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PREGUNTA 3 
 
¿Usted tiene experiencia de  los servicios de Guardería y Estimulación temprana? 
Seleccione tomando en cuenta que 1 es el factor menos importante y 6 como más 
importante  
 
Familias que si han experimentado el servicio 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
La mayoría de los  encuestados le dan prioridad al método de enseñanza, , Por lo tanto las 
personas prefieren un servicio de calidad, donde sus niños familiaricen respecto con la  
enseñanza y la estimulación, El precio y la infraestructura fueron mencionados  como los 
factores menos importantes . 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado (encuestas) 
Elaborado: Viviana Aguirre 
 
 (encuestas) 
Elaborado: Wendi Reyes Ayala /2004. 
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Familias que no han experimentado el servicio 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
La mayoría de los encuestados le dan prioridad al método de enseñanza,  con esto 
constatamos que a las familias les interesa una buena enseñanza, una estimulación acorde a 
los requerimientos del niño  y de fácil accesibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado (encuestas) 
Elaborado: Viviana Aguirre 
 
 (encuestas) 
Elaborado: Wendi Reyes Ayala/2004. 
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PREGUNTA 4 
 
¿Qué servicios le gustaría encontrar en un Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación 
temprana?, seleccione por orden de importancia tomando 1 como menos importante y  6 
como más importante. 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
En cuanto a los servicios se darà mayor prioridad e importancia a los que seleccione lo padres 
de familia como es el cuidado y la ensenñanza de su hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado (encuestas) 
Elaborado: Viviana Aguirre 
  
Elaborado: Wendi Reyes Ayala /2004. 
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PREGUNTA 5 
 
¿Qué miembro de la familia trabaja? 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
Como se observa el porcentaje de que padre y madre trabajen es bastante alto. De hecho van a 
requerir de alguna persona o guardería que les ayude con el cuidado de sus niños. El servicio 
de guardería y estimulación temprana sì les interesa  porque ya tendrían un lugar apto donde 
les cuiden y les enseñen a sus niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado (encuestas) 
Elaborado: Viviana Aguirre 
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PREGUNTA 6 
 
¿Qué jornada del día le parecería las más adecuada para dejar a su(s) hijo(s) si acude(n) 
a la guardería y estimulación temprana?  
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
L a mayoría de pares de familia prefieren el servicio de tiempo completo que comprende el 
horario de (7:00h a 17:00h), por cuanto se considera este horario como referencia para la 
atención del al guarderia 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado (encuestas) 
Elaborado: Viviana Aguirre 
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PREGUNTA 7 
 
¿Que tipo de juegos prefiere para su niño? Seleccione en orden de importancia tomando 
1 como menos importante y  6 como más importante. 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
Los encuestados consideran que todos los juegos son importantes para el apredizaje de su 
hijos en diferentes porcentajes, ya que consideran que la mejor forma de aprender es jugando. 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado (encuestas) 
Elaborado: Viviana Aguirre 
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PREGUNTA 8 
 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de Guardería y Estimulación 
temprana? 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 75% de los encuestados están dispuestos pagar de 71 a 80 dólares mensuales por la jornada 
completa, por lo tanto ese serà el costo de el servicio . 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado (encuestas) 
Elaborado: Viviana Aguirre 
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 2.3.1 Conclusiones de los resultados de las encuestas  
 
Por  los resultados de la investigación de mercado, se pudo notar la  necesidad de crear un 
Centro de Desarrollo Infantil el mismo que tendrá el carácter de empresa, las inconsistencias 
de algunos centros son  los problemas que se  enfrentará el momento de implantar el servicio. 
 
El servicio de guardería tendrá una gran acogida por la población en la parroquia. Según las 
encuestas, en la mayoría de las familias trabajan padre y madre, por tal hecho requieren de un 
lugar donde, el  cuidado, la seguridad y enseñanza,  
 
La investigación de mercado ayudó a determinar las necesidades, expectativas del servicio 
respecto a métodos de enseñanza, tratamientos de estimulación y requerimientos de servicios 
adicionales que las familias demandarán para el bienestar de los niños comprendidos entre 0 a 
3 años. Lo antes mencionado servirá para realizar estrategias y tomar ventajas frente a la 
competencia. 
 
Se determinó que la ubicación con fácil acceso es la más adecuada para captar el mayor 
mercado posible de acuerdo a las expectativas y preferencias de la población.. 
Con toda la información recopilada se podrá determinar un pronóstico de la demanda actual 
del servicio y se definirá la factibilidad y rentabilidad al momento de la implantación de la 
guardería y estimulación temprana. 
 
2.4 Anàlisis de la Oferta y Demanda. 
 
2.4.1 Estudio de Demanda. 
 
Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 
para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 
 
En el análisis de la demanda se recopila información para analizar el posible mercado de 
guarderías para niños. Se deben estudiar aspectos tales como los tipos de consumidores a los 
que se quiere ofrecer los servicio a los futuros clientes, los intereses, exigencias de 
consumidores y toda la información necesaria para la investigación. 
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2.4.1.1 Anàlisis de la Demanda Actual. 
 
Según datos oficiales del último censo (2010) realizado por el INEC (Instituto Nacional de 
Estadisticas y Censos) en la Parroquia de Calderón se tiene: 
 
Obtuvo un total de 1.326 niños menores de  4 años que residen en Barrio Marianitas El 
segmento que interesa son los niños de clase media  y media/alta  
 
Según El Plan Estratégico de la en el Barrio Marianitas en el 2010, el 37.82% de la población 
es de clase media, Por lo tanto se procede al cálculo para determina la demanda actual: 
 
1.326 niños * 47.82% de clase media = 634 niños sería la demanda actual. 
1.326 niños*52.18% de clase baja = 692 niños  
 
 2.4.1.2  Estimaciòn de la Demanda Futura. 
 
Debido a que en loa alrederores no se cuenta con datos históricos de la demanda de negocios 
similares y por tratarse de un servicio nuevo ya que en el sector no existen guarderías y 
estimulación temprana de manera conjunto, para efectos el cálculo se basará en el porcentaje 
de crecimiento poblacional  del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 
 
Para la proyección de la demanda futura se tomó en cuenta el porcentaje de crecimiento de 
ploblaciòn l que proporciona el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).  Por ello 
se aplicó a la demanda actual, el 3.2% TCA (tasa de crecimiento anual) para el 2010 en la 
Parroquia de Calderón obteniendo el número de niños que se aspira tener los próximos 5 años. 
 
 2.4.1.3  Estimaciòn de la Penetraciòn de Mercado. 
 
Se piensa captar el 15% del total de la demanda existente ya que se considera un tamaño 
adecuado para la capacidad instalada de la empresa, además  permitirá un mejor manejo de 
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recursos financieros – económicos y de esta manera se facilitará la materialización del 
proyecto, adicionando que al inicio se espera tener una pequeña utilidad. 
 
Para el año 2016 se piensa que la guardería estará al máximo de su capacidad instalada con 
102 niños. El porcentaje de 12 % se determinó luego de consultas y sondeos a técnicos en 
educación y de acuerdo al nivel de ingresos que poseen los pobladores del sector, además 
permitirá solventar los gastos y tener una ligera utilidad que se irá incrementando en los 
siguientes años. 
 
CUADRO Nº 3 
PROYECCION DE LA DEMANDA 
 
AÑO 
 
DEMANDA # de niños 
2011 634 
2012 654 
2013 675 
2014 697 
2015 719 
2016 742 
 
 
 
 
 
Fuente: Númerde niños menores de 4 años 
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2.4.2  Estudio de Oferta. 
 
Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de ofertantes 
(productores) están dispuestos a poner en el mercado a un precio determinado. El propósito 
del análisis de la oferta es determinar y medir las cantidades y las condiciones en que la 
economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio” 
 
2.4.2.1  Estudio de Competencia. 
 
Un estudio de competencia tiene por objeto simplemente verificar si la oferta actual, según la 
región contemplada, es suficiente para traer otra oferta o empresas  y también para determinar 
la calidad de las empresas existentes al aportar un servicio o producto a la gente. 
 
Para realizar un estudio es necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos son y 
sus respectivas ventajas competitivas. Casi todos los negocios tienen competencias, tanto de 
empresas grandes como pequeñas. Es importante conocer muy bien la competencia, así se 
podrá saber de que manera se puede superarlos. Se trata de buscar sus puntos débiles y fuertes 
comparándolos. 
 
Para el presente proyecto se analizaron las características y servicios de algunas guarderías del 
sector de la Parroquia de Calderon, entre las cuales se obtuvo la siguiente informaciòn: 
 
Centro de Desarrollo Infantil  “Crecer”  
 
La guardería se encuentra ubicada dentro de una casa,  utiliza el patio como parte de las dos 
aulas que posee. Ofrece una variedad de servicios, sin embargo no las puede llevar a cabo 
debido a la escasez de alumnado y la mala imagen que la guardería demuestra. 
 
Los servicios que ofrece como guardería son los siguientes: 
 
 Aula de recursos 
 Educación integral y personalizada 
 Cuidado de niños por horas 
 Control de tareas escolares 
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Es importante mencionar que durante la visita a esta guardería, no se observo ninguna de las 
actividades mencionadas anteriormente. Aunque su único punto a favor son los años que lleva 
dentro del mercado. 
 
E.M SCHOOL 
 
En este establecimiento se pudo observar algunos puntos en contra que son: 
 
 Los alumnos de todas las edades reciben clases en la misma aula, separados por 
un panel 
 Desorden en las aulas 
 Cocina con mal aspecto 
 Baños desaseados 
 No tienen maestras auxiliares 
 Equipamiento deteriorado 
 No brindan servicio de lunch 
 Solo hay dos personas a cargo de la guardería. 
 
Esta guardería cobra una mensualidad de $89 dólares y adicionalmente por sus servicios de 
guardería a partir de las 17:00 p.m. cobra $ 4 dólares por hora. 
 
Jardín de Infantes  
 
  alumnos comen en una mesa en la parte externa de las aulas. 
 Sus baños son viejos y poco aseados. 
 No brindan servicio de lunch. 
 Tiene equipamiento deteriorado. 
 Ausencia de alumnos y personal docente. 
 
El establecimiento  se encuentra dentro de una casa de dos pisos con tan solo 4 aulas y un 
baño para todos los niños. Sus aulas y su equipo en general se encuentran sin mantenimiento 
sus mesas, sillas, paredes, colchonetas y juegos entre otros, están totalmente viejos y 
desgastados. 
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 2.4.2.2 Proyecccion de la Oferta  
 
En la Parroquia de calderón actualmente existen 84 Centros de Desarrollo Inafantil  (Guarderìas). La 
oferta proyectada para los próximos 5 años tendrá un crecimiento aproximado del 3,2% anual. 
 
CUADRO Nº 4 
Proyecccion de la Oferta 
AÑO OFERTA 
2011 84 
2012 87 
2013 90 
2014 93 
2015 96 
2016 99 
  
 
 
 
2.4.3 Demanda Insatisfecha.  
 
Se llama demanda insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el 
mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor 
actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo  el calculo. 
Fuente: Crecimiento 3.2% según INEC  
Elaborado por: Viviana Aguirre. 
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Como parte del capìtulo de mercado es necesario efectuar un análisis comparativo entre 
demanda y oferta; es decir, hacer un balance entre la oferta existente y la demanda, La 
empresa puede captar un espacio en el mercado  siempre que la demanda global sea mayor 
que la oferta global. En cuyo caso se ha determinado la existencia de demanda insatisfecha. 
 
Eventualmente, un segmento de mercado puede no tener una demandad insatisfecha. Ello 
significa que las necesidades de los clientes están cubiertas por la oferta existente, en cuyo 
caso la entrada de un nuevo competidor se sustentara en desplazar a los actuales oferentes. 
Este tipo de mercados suelen ser mas agresivos y la competencia  se sustenta en una posible 
diferenciación de los productos, caso contrario, una guerra precios es casi inevitable. 
 
La convergencia entre oferta y demanda se sustenta en la calidad de los productos/servicios y 
sus precios. Como calidad se entiende al conjunto de características que diferencia a un 
producto entre los demás, que permiten satisfacer las necesidades y exigencias de los 
consumidores. 
 
La relación entre la oferta y demanda en función del precio y de los ingresos de la gente, se 
conoce como elasticidad, que se observa cuando la demanda se mueve por cambios en los 
ingresos de las personas o por variación de los precios. 
La demanda insatisfecha se obtiene con la fórmula: 
 
Demanda Insatisfecha = Oferta – Demanda 
 
 
DI = 634 - 84 
DI = 550 
 
Según el cálculo de la demanda insatisfecha tenemos que 550 niños que no reciben el servicio 
de guardería, centro infantil o centro de desarrollo integral, de los cuales se piensa captar el 
12% que equivale a 66 niños que podrían ser los alumnos de la nueva guardería y 
estimulación temprana. 
 
DI = O - D 
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2.4.3.1 Evaluación de la demanda insatisfecha. 
 
Según la información obtenida la demanda insatisfecha de  69 niños es considerable por lo 
que se hace más fácil la implantación del Servicio de Guardería y Estimulación Temprana, 
además el servicio en conjunto no existe en la Parroquia de Calderón  lo cual es una ventaja 
frente a la competencia, dentro de otras ventajas se obtuvo gran acogida por el servicio de 
Estimulación Temprana que en la actualidad es importante en el desarrollo motriz, intelectual, 
destrezas y habilidades del niño. 
 
 
 
CUADRO N º 5 
CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA Y CAPTADA 
 
AÑO 
 
OFERTA 
 
DEMANDA 
 
DEMANDA  
NSATISFECHA 
 
DEMANDA 
 CAPTADA 
PROYECTO 12 % 
2011 84 634 550 66 
2012 87 654 567 68 
2013 90 675 585 70 
2014 93 697 604 72 
2015 96 719 623 74 
2016 99 742 643 77 
 
 
 
 
Fuente: Investigacion de mercado  
Elaborado por: Viviana Aguirre. 
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DEMANDA INSATISFECHA CAPTADA 
 
 
 
 
 
 
 
DEMANDA CAPTADA PROYECTO 
 
 
 
 
Fuente: Oferta - Demanda  
Elaborado por: Viviana Aguirre. 
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2.5 Marketing Mix. 
 
2.5.1 Plaza 
 
En lo que se refiere a la educación, la generalización usual que se hace sobre distribución del 
servicio es que la venta es el método más frecuente y que los canales son costos. 
 
La venta directa es el método escogido de distribución para un servicio por elección. El 
vendedor lo hace así posiblemente para sacar ventajas de marketing como mantener un mejor 
control del servicio , obtener diferenciación perceptible del servicio o para mantener 
información directa de los clientes sobre sus necesidades. 
 
El proyecto se caracterizarà por el canal directo entre las instituciones y el cliente, es decir, 
sobre sus necesidades y pondrá énfasis en la ubicación de la institución, la cual debe ser 
estratégica por su accesibilidad o disponibilidad para el cliente cuando se requiere el 
servicio.La institución estará ubicada en la parroquia de Calderón barrio Marianitas. 
 
2.5.2 Producto o Servicio. 
 
La guardería y estimulación temprana tiene como función principal servir de apoyo a las 
familias que por varias circunstancias no pueden estar al cuidado de su niño. Este servicio se 
dedicará a sustituir de alguna manera la función de los padres, proporcionando un lugar 
acogedor, de amor, afecto y seguridad, el mismo que proporcionará los materiales necesarios 
para que el infante pueda desarrollarse de manera adecuada. 
 
Se considera los siguientes puntos como usos del servicio: 
 
 Guardería y Estimulación Temprana.- Es aquel servicio que dispone de los recursos 
personales y materiales suficientes para realizar una intervención global y 
personalizada a los niños, sus familias y su entorno, ya que la estimulación temprana 
se considera como una herramienta de apoyo en el crecimiento del niño evitando 
presentar posibles riesgos de trastornos en el desarrollo. 
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 Cuidado.- La guardería y estimulación temprana se presentará como un lugar 
acogedor para que el niño se sienta protegido y puedan desarrollarse con mayor 
seguridad y facilidad.  
 
 Seguridad.- La guardería y estimulación temprana contará con la infraestructura 
adecuada a las necesidades de los infantes, un personal capacitado que pueda 
proporcionar cuidados especiales satisfaciendo las necesidades tanto del niño como las 
aspiraciones de los padres. 
 
 Afecto.- Todo el personal de la guardería y estimulación temprana debe proporcionar 
muestras de cariño a los niños desde su llegada con la finalidad de hacerlo sentir como 
si estuviera en su hogar. 
 
 Enseñanza.- Se inculcará en el niño valores, principios, conservación del medio 
ambiente, modos de comportamiento y enseñanzas básicas preescolares con la 
finalidad de formar mujeres y hombres libres, autónomos, creativos, reflexivos, 
críticos, conscientes de sí mismo, de la relación con los demás y con el medio que les 
rodea.  
 
 Atención temprana.- Es el conjunto de intervenciones, que tienen por objetivo dar 
respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 
presentan los niños de temprana edad. 
 
 Atención psicopedagógica.-  El personal especializado será el encargado de registrar 
los cambios evolutivos, que serán analizados para  proponer soluciones en caso de 
existir anomalías. 
 
 Atención Psicológica.- Se realizará un seguimiento permanente de las actividades del 
niño con la finalidad de detectar trastornos y tomar medidas precautelares. 
 
 Integración de los padres.- Lograr que los padres de familia se integren en el tiempo 
libre  a fin de realizar una estimulación adecuada para el reforzamiento y la 
cooperación en el proceso de desarrollo y aprendizaje del párvulo. 
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El servicio que prestarà la guardería està diseñado con el propósito obtener un máximo 
rendimiento de los niños, en lo físico y mental en el cumplimiento de su parte socio-
sicológica, y de ésta manera aumentar las dotes de creatividad, relacionamiento social y 
mejorar su capacidad educativa con ejercicios de saber pensar y retentiva, sin olvidar un 
complemento directo y esencial como lo es la seguridad. 
  
Como guardería no solamente queremos ayudar a resolver el aspecto social, sino que 
queremos aportar con seguridad, estimulación correcta desde el punto de vista del desarrollo 
del niño y  favorecer el proceso de socialización. La proporción de niños por personal que los 
atiende es una importante garantía de seguridad en nuestra Instituciòn. Ningún menor debe 
estar desatendido en ningún momento, por lo que cuidamos que siempre exista suficiente 
personal de acuerdo con la edad de los niños. 
 
Además, se utiliza el tiempo adecuado y respectivo pactado con los padres de los niños, para 
organizar las actividades que deben ser a más de excelente calidad, cumplir con todos los 
requerimientos y expectativas. 
Algo que siempre propiciaremos es la educación para la paz y consideramos que formar 
valores y transmitir las bases para una sana convivencia es fundamental desde los primeros 
años de vida. Nos preocuparemos por garantizar los derechos de los niños y niñas. 
Proporcionamos un servicio con calidez, sin distinción alguna, con las mismas condiciones 
para todos los niños. Realizamos acciones y actividades para que los niños conozcan sus 
derechos y los ejerzan conociendo también sus obligaciones. Se orienta y apoya a los padres 
de familia para mejorar las técnicas de crianza en casa. 
El juego es la forma más eficaz de aprendizaje en los primeros años de vida, por lo tanto, gran 
parte de nuestros programas se llevan a cabo a través del juego. En la guardería se ofrecen 
juguetes y equipamiento que contribuyen a la adquisición de habilidades físicas se desarrolla 
la curiosidad y la capacidad de examinar, analizar y construir de los pequeños. Esto sin 
olvidarnos de la diversión. Las guarderías deben ser un medio ambiente estimulante e 
interesante y en ellas cantamos y bailamos. La música, el canto y las rondas son actividades 
cotidianas. Las cualidades del personal que atiende influyen de manera directa en el éxito en 
la atención de los menores, por lo que se vigila que el perfil de éste cumpla con ciertas 
características psicolaborales. Los servicios que se llevarán a cabo contarán con asesoría  
profesional, y de ésta manera preservar nuestro principal elemento la responsabilidad con 
amor. 
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2.5.3 Promociòn y Publicidad. 
 
La publicidad es un elemento importante que utilizarà el proyecto el  mismo que deberá estar 
incluido en el presupuesto. Para realizar la publicidad se debe utilizar mensajes claros sin 
ambigüedades, destacado los beneficios del servicio. Ofreciendo solo lo que se puede dar. 
 
2.5.3.1 Estrategia Publicitaria y de Comercializaciòn. 
 
Se  utilizarà como estrategia publicitaria la imagen, donde reflejaremos sobre todo, a los 
representantes, un lugar donde la seguridad y calidez sean uno de los miles de compromisos 
que tenemos. Los niños son el tesoro más preciado y por ello, merecen satisfacción, y estamos 
dispuestos a ofrecérselos, en un lugar donde el amor, atención y cuidado son importantes, ya 
que estamos seguros que el futuro no se compra ni se vende, pero podemos ser parte de ese 
futuro lleno de vida con nuestras actividades y huellas.  
 
Entre los aspectos de la imagen, incluiremos nuestra marca en letreros visibles y atractivos, 
los cuales serán informativos y estarán a la vista del público, incluirán nombre, número de 
teléfono, horas de servicio y algunos de los muchos programas especiales que ofreceremos.   
 
Otro medio son hojas  volantes, que se impartirà para comenzar el proyecto, En  ellos  se 
identificaran y reflejaràn detalladamente datos de la empresa. También usaremos tarjetas 
personales, para ampliar la publicidad. 
 
Otro objetivo que tenemos es de informar acerca de los servicios y productos, ventajas y 
facilidades que ofrece nuestra guardería.Crearemos una página web de la empresa para darles 
a nuestros consumidores detalles con fechas específicas, información general, datos de 
nuestro personal, especificaciones de nuestras actividades, etc.  
 
La mejor estrategia será la del marketing boca a boca, donde se dará a conocer la marca y el 
servicio que la misma ofrece. Los consumidores satisfechos no dudan en recomendar los 
beneficios y productos a terceras personas; por lo que confiando en la calidad de nuestro 
servicio, la empresa  está consciente de la importancia del mismo para crear una imagen 
favorable de la empresa en la mente del consumidor y posicionarlo en un lugar privilegiado 
dentro del mercado de servicios de guardería. 
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Las estrategias de marketing utilizadas deben ser capaces de transmitir el propósito de la 
empresa y verificar que las actividades que realiza la misma estén enfocadas en crear, 
entregar, mantener y comunicar valor a sus consumidores. De igual manera es necesario 
explotar los atributos emocionales del servicio, permitiendo recoger de los clientes esas  
pequeñas cosas que hacen una experiencia ganadora, memorable y digna de divulgar a otros. 
 
2.5.3.2 Campaña Publicitaria. 
 
Volantes.- Se buscará repartir hojas volantes en centros comerciales y en la calle en general, 
dentro de las zonas más cercanas de la ubicación de la guardería como en Zabala, Marianitas, 
Moràn y San José´ que es donde generalmente residen nuestros futuros clientes y debido a su 
facilidad de distribución.   
 
Folletos.- Los brochures o trípticos contendrán información detallada sobre los diversos 
servicios que presta la guardería. De esta forma, se buscará llamar la atención  de nuestros 
potenciales clientes..  
 
Marketing de boca a boca.- La calidad de nuestro servicio, será la satisfacción de nuestros 
clientes, lo que va a generar el marketing de boca a boca, con comentarios totalmente 
positivos entre familiares, amigos u otro tipo de referencias.   
 
El ser recomendados por el buen servicio que ofrecemos es nuestra meta principal que cuanto 
a las estrategias de publicidad que utilizaremos. Por esto, evitaremos cualquier mínima 
insatisfacción de nuestros clientes y así se logrará impedir malos comentarios dentro del 
medio. 
 
Revistas y periódicos.- El costo por una publicidad en una revista nacional o internacional de 
¼ página derecha es de $250 dólares aproximadamente.  Mientras que en los periódicos, el  
precio aproximado es de entre $100 a $150 por el mismo formato que se utilizaría en las 
revistas. 
 
2.5.3.2  Vneta de Personal. 
 
Se la hará a los padres de familia cuando requieran información. Existe un modelo de siete 
pautas para la venta promocional de servicio que son: 
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 Facilitar la evaluación de la calidad. 
 Hacer tangible el servicio. 
 Destacar la imagen organizacional. 
 Utilizar referencias externas de la organizaciòn. 
 Reconocer la importación de todo el personal de contacto con el público. 
 Reconocer la participación del niño y el padre de familia durante el proceso de diseño 
del servicio,para generar especificaciones haciendo preguntas e indicando ejemplos. 
 
 
2.5.4  Precios  
 
Hay que tomar en cuenta que el precio influye en el momento de seleccionar un producto o 
servicio, por ello hay que establecer precios acordes a los de la competencia, a pesar de no 
poseer competencia directa. 
 
La guardería y estimulación temprana no posee competencia directa, lo que se transforma en 
una ventaja competitiva, ya que no existe servicio conjunto de guardería y estimulación 
temprana, lo que permitiría hacer una pequeña elevación en el precio. 
 
Los precios variaràn dependiendo de los requerimientos del cliente ya que se presentará una 
lista de los diferentes servicios con sus características y beneficios y los respectivos valores. 
 
La guardería y estimulación temprana en los primeros 6 meses de funcionamiento tendrá 
matrícula gratuita y se manejará bajo las políticas de pagos al contado y el 10% de descuento 
en la pensión en el caso de ser 2 niños los inscritos. 
 
Para el cálculo del precio del servicio se tomó en consideración la opinión de la gente 
encuestada, la cual prefirió entre un rango hasta de $80 USD mensuales, el cual es asequible 
para los residentes dado el ingreso mensual que tienen las familias; Como estrategia de 
marketing se procedió a fijar el precio en $80, que es uno de los mas bajos en relaciòn a la 
competencia, asì se espera brindar el servicio con toda la capacidad instalada. 
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CAPÎTULO III 
ESTUDIO TÈCNICO 
 
3.1.Introducción: 
 
El estudio técnico se realizará con la finalidad de identificar el lugar de fácil accesibilidad 
para captar el mayor mercado posible y obtener una distribución física funcional del personal 
de la organización y de los infantes de tal manera que se podrá manejar y optimizar de manera 
adecuada los recursos materiales, económicos y financieros  
 
En este capìtulo se definirán las necesidades de equipos, de obras fìsicas y espacios; los 
efectos económicos que desencadenarían en la ingeniería, principalmente en el proceso de 
realización  del servicio; la tecnología que se selecciona, ya que esta influirá directamente 
sobre la cuantía de las inversiones, el costo e ingreso del proyecto. 
 
3.1.1. Objetivo del estudio técnico. 
 
 Realizar concurso de merecimiento con la finalidad de obtener  mano de obra 
calificada, con cualidades de paciencia, seguridad en sí mismo, valores humanos y 
sociales, de gran sensibilidad, que sean muy activos, participativos, predispuestos al 
cambio y al trabajo en equipo. 
 
 Distribuir adecuadamente la infraestructura de tal manera que cada área se encuentre 
equipada con materiales e implementos modernos, necesarios para el cuidado, 
estimulación y recreación del niño. 
 
 Identificar que materiales se utilizan con mayor frecuencia y la disponibilidad en el 
mercado. 
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3.1.2 Describir los elementos a tratar en el estudio técnico. 
 
 Disponibilidad de espacio físico.- Se cuenta con el espacio y la infraestructura 
adecuada para prestar el servicio, el cual se considera como una localización óptima 
para la guardería, además se cuenta con espacios verdes, provisión de servicios 
básicos e instalaciones amplias que permitirán llevar a cabo este proyecto y de esta 
manera se verán satisfechas  las necesidades de los padre de familia. 
 
 Disponibilidad de mano de obra.- Tanto la mano de obra directa e indirecta  que 
integre la guardería deberá cumplir con estrictos requisitos y con un perfil específico 
acorde con las funciones que va a realizar ya que se hará una selección minuciosa y 
mediante concurso de meritos. 
 
 Disponibilidad de materia prima.- Para brindar un servicio de cuidado, enseñanza, y 
estimulación a temprana edad, se requiere del eje principal del negocio que serían los 
infantes comprendidos desde los 0 meses hasta los 4 años edad, ya que a la falta de 
esta pieza tan importante el proyecto se paralizaría y no se pudiera continuar con el 
desarrollo de las actividades normales de la guardería. 
 
 Capacidades de servicio.- Con la finalidad de brindar un óptima enseñanza, cuidado 
y estimulación, se han dividido nuestras actividades en  áreas de atención: enseñanza y 
aprendizaje, desarrollo y estimulación, psicológica,  médica, nutricional,  alojamiento 
y dormitorio.  
 
 Distribución física por edades y número de aulas.- La distribución se realizará de 
acuerdo a las edades de los niños tomando en cuenta el siguiente cuadro: 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
EDADES     niños niños por aula # de aulas 
0 –  6   meses 6 6 1 
7 – 11   meses 16 8 1 
12 – 24 meses 22 11 1 
25– 36  meses 25 13 2 
 
 
3.2.Localización 
 
Macro Localizaciòn 
 
A continuación se presentará el mapa de la Parroqua de Calderon, para una visualización más 
amplia del sector en donde se piensa implantar el Centro de desarrollo Infantil (Guarderia)  
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 Micro Localizaciòn  
 
Luego de haber escogido la alternative optima de localizaciòn del  Centro de Desarrollo 
Infantil (Guardería) “Gotitas de Sabiduria “ se encontrará localizada en el siguiente lugar: 
 
Provincia : Pichinhca 
Cantòn : Quito 
Parroquia : Calderon  
Ubicaciòn : Av. Geovanny Calles y Av Cacha Calle B 
 
 
Lugar  donde se piensa implantar la nueva unida productiva reúne todos los requisitos 
necesarios en cuento a espacios verdes, provisión de servicios básicos e instalaciones amplias 
que permitirán un excelente desenvolvimiento y desarrollo de los infantes, cumpliendo con las 
Ubicacion 
Guarderia 
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expectativas del proyecto y satisfaciendo las necesidades tanto del niño como las expectativas 
padres. 
 
3.3.- Tamaño del Proyecto 
 
El tamaño òptimo de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de 
producción por año, Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la 
máxima rentabilidad económica.” 
El tamaño se encuentra íntimamente vinculado a la oferta y demanda del producto. Según la 
cantidad de financiamiento tanto propio como por medio de préstamos, se realizarà la 
adquisición del equipo correspondiente y  la contratación del personal requerido. Gracias a 
esto, la guardería tendrá la capacidad de atender aproximadamente 69 niños mensualmente 
durante el primer año, e incrementar progresivamente la capacidad para los futuros años. 
 
3.3.1. Tecnología del proceso productivo. 
 
Diagrama de flujo de la guardería y estimulación temprana 
 
Los diagramas se representan en forma gràfica en ellos se indican las principales actividades y 
la secuencia para lograr las metas de las organizaciones. Para esto se utiliza una simbología 
internacional que representa las  operaciones,que se muestran a continuación. 
 
Operación 
 
1. Cliente llega. 
2. Recepcionista saluda y  proporciona información al cliente. 
3. La Directora saluda e informa detalladamente los servicios  
4. La Directora hace conocer las instalaciones. 
5. Directora informa al cliente las formas de pago. 
6. Si el cliente no desea el servicio sale. 
7. Si el cliente desea el servicio realiza el pago de matricula. 
8. La Directora proporciona el recibo del primer pago. 
9. La recepcionista entrega el cronograma de actividades y la lista de útiles. 
10. La Directora presenta a las parvularias y a los terapeutas 
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11. La parvularia da indicaciones de métodos de enseñanza que utilizará   
12. El pediatra observa y ausculta al infante y dialoga sobre el estado del niño. 
13. El Pediatra informa a los especialistas para la aplicación de la estimulación 
14. Las Parvularias harán una ficha de seguimiento. 
15. Las Parvularias informan de las limitaciones y aptitudes del niño. 
16. Las Parvularias indicaràn  el cronograma de actividades del niño 
17. Cliente sale de la guardería. 
 
Transporte 
 
1. El Cliente se traslada a la recepción. 
2. La Recepcionista hace pasar al cliente donde la Directora. 
3. La Directora traslada al cliente donde la recepcionista. 
4. La Recepcionista lleva al cliente donde la Directora. 
5. La Directora lleva al cliente a la sala de reuniones. 
6. Las Parvularias  traslada al cliente donde el pediatra  
7. El Pediatra traslada al cliente a la sala de estimulación temprana.  
8. Las Parvularias guían al cliente a la salida. 
 
Inspección 
1. Auxiliar  recibe, examina al niño e informa el tratamiento de estimulación 
 
Verificación  
 
1. El cliente decide. 
 
Almacenamiento  
 
1. Las Parvularias  archivará la ficha. 
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3.4 Equipo básico  
 
Dirección 
Usos Equipos 
Oficina para la directora y sala de 
reuniones informativa  
Mesas, sillas, archivadores, armarios, cartelera, pizarrón, 
equipos audiovisuales, televisor, VHS, radio grabadora, equipos 
de computación e impresoras 
Cocina 
Usos Equipos 
Preparación de alimentos y comedor para 
el personal de servicio     
Cocina con horno, extractor de olores, extintor de incendios, 
cilindro con gas, refrigerador, licuadora, batidora, extractor de 
jugos, esterilizador de biberones, microondas, vajilla infantil, 
vajilla normal, juego de biberones, juego de cubiertos, vasos, 
ollas, sartenes, cuchillos, cucharones, mesones, estantes. 
Comedor 
Usos Equipos 
Comedor para el personal de 
administrativo, parvularias, terapeutas e 
infantes 
Jugo de comedor, mesas para los niños, mesas para bebés, sillas 
pequeñas, aparadores, manteles de mesa. 
Áreas verdes: 
Usos Equipos 
Para recreación y aplicación de 
conocimiento y relación con el entorno 
Juegos infantiles y espacios verdes 
Aula pedagógica para el nivel pre inicial: 
Usos Equipos 
Enseñanza motriz, lenguaje, 
desarrollo de destrezas, habilidades 
Mesas de trabajo, sillas, estantes, pizarrones, percheros, anaquel 
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Aulas pedagógicas para los  niveles inicial y prebásico: 
Usos Equipos 
Enseñanza prebásica, motriz, lenguaje, 
desarrollo de destrezas, habilidades y 
relación con el entorno físico y humano. 
Mesas de trabajo, pizarrones, sillas, estantes, casilleros, 
percheros, organizador de loncheras, revistero. 
Dormitorios 
Usos Equipos 
Siesta y descanso de los infantes Cunas, colchonetas, colchones, sábanas, almohadas, cobijas, 
cambiador de pañales, estantes. 
Departamento médico: 
Usos Equipos 
Auscultación de los infantes y 
archivación de ficha médica de todos los 
niños  
Camilla, esterilizador, balanza, equipo de curación, mesas, 
sillas, estantes, botiquín de primeros auxilios, tallímetro, 
tensiómetro, termómetro, tanque con O2 
Departamento de estimulación: 
Usos Equipos 
Estimulación y desarrollo de 
habilidades y destrezas a niños  
Areneros, piscina de agua, área de pintura, espejos, piscina de 
pelotas, pizarrón, colchonetas, corre pasillos, grabadora, DVD, 
televisor. 
 
 
3.4.1. Material específico para estimulación: 
 
Es el creado para un fin concreto, o para desarrollar cierta capacidad (son los que proponen los 
muchos autores existentes) 
 
Estos se clasifican en: 
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CUADRO N º 6 
Material Especifìco para la Guarderìa 
 
Psicomotor: 
Usos Aplicación 
Es el que se utiliza para que los niños 
tomen conciencia de su cuerpo, se 
sitúen en el espacio, para el desarrollo 
del tono, de la coordinación, tanto 
general como visual, motriz y el 
equilibrio 
 
Se aplicará juegos de tirar y asir, se aplicará talleres de 
manualidades. 
 
Sensorial: 
Usos Aplicación 
Incluye aquellos recursos que 
permiten al niño, a partir de su 
manipulación, explorar sus propias 
posibilidades sensoriales y conocer 
las cualidades de los objetos 
 
Se realizará juegos al aire libre y en el agua. 
 
Inteligencia práctica: 
Usos Aplicación 
Permiten la resolución de problemas 
prácticos; son juegos que permiten 
crear algo a partir de distintos 
elementos 
 
Se aplicará juegos de acertijos, rompecabezas, de 
selección correcta de figuras  
 
Pensamiento lógico: 
Usos Aplicación 
Conducen al pensamiento racional. 
Permiten la exploración del propio 
cuerpo y el entorno, el análisis del 
espacio y el tiempo, el trabajo con 
nociones de longitud, capacidad, 
volumen, peso y cantidades 
 
Para este fin se jugará con piezas de diferentes tamaños, 
colores, formas y posiciones. 
 
Afectividad: 
Usos Aplicación 
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Son todos aquellos materiales que 
favorecen la afectividad y ayuda a 
experimentar los sentimiento  
 
Juegos con las muñecas, peluches, animales de tela y 
algodón entre otros. 
 
Expresión: 
Usos Aplicación 
Es el material que desarrolla del 
lenguaje oral y otras formas de 
expresión. 
 
Se utilizará juegos de repetición de palabras, canciones 
infantiles, videos y grabaciones. 
 
 
 
3.4.2. Materiales  didácticos 
 
A medida que el niño va evolucionando en sus necesidades, va tomando contacto con los 
objetos que le rodean. Comienza descubriendo su propio cuerpo, juega con sus manos, sus 
pies, posteriormente descubre los objetos que le son más inmediatos, los observa y acerca, y 
cuando llega a desplazarse emplea y lleva consigo algunos que le son  más fácilmente 
transportables. Es decir, en cada momento de su desarrollo según sus necesidades de 
conocimiento y relación, va utilizando los distintos objetos que va descubriendo. 
 
La implementación del material didáctico depende de la utilidad que de él se haga, de la 
forma en que es elegido, presentado y manejado. 
 
La labor del educador será permitir al niño manipular los materiales y rodearle de todo 
aquello que le ayude a aprender el entorno y a relacionarse adecuadamente con él. 
 
Los materiales a emplearse deben ser higiénicos, fáciles de limpiar. No serán peligrosos, sin 
puntas ni aristas cortantes, ni contener piezas que pueden aflojarse o que sean tan pequeñas 
que puedan tragarse los niños. Estarán fabricados con materias no tóxicas,  será de colores 
sólidos y construidos de forma que resulten bastante duraderos. Atractivos en color, forma y 
presentación, sobre todo seguros y no tóxicos. 
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Ayuda mucho en la enseñanza la utilización de materiales concretos, reales, de tamaño 
natural, eliminando el uso de miniaturas. Son poco útiles los materiales que tienen peso o 
tamaño excesivo porque no pueden ser utilizados por los pequeños. 
 
     3.4.2  Recursos según las edades 
 
La clasificación por edades no puede tomarse nunca como patrones rígidos. Sin embargo a 
continuación se citan los recursos que más se utilizan, tomando en cuenta que la mayor parte 
serán solicitados en la lista de útiles a los padres del niño. 
De 0 a 1 año 
 Objetos para asir y tirar. 
 Sonajeros y otros que produzcan sonidos 
 Muñecos de goma, tela y objetos blandos. 
 Corre pasillos. 
 Cajas musicales. 
 Anillos encajables. 
 Libros de plástico y tela. 
 Pelotas de tela. 
 
De 1 a 2 años 
 
 Juguetes para el agua 
 Muñecos 
 Papeles para arrugar 
 Encajes planos sencillos, de volumen y apilables. 
 Bloques de plástico 
 Tambor, panderetas, guitarras  
 Juegos de arrastre 
 Juguetes para transportar 
 Pelotas de todos los tamaños 
 Cajas para llenar y vaciar. 
 Juguetes con ruedas para empujar 
 Libro de imágenes, resistentes y de hojas gruesas. 
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De 2 a 3 años 
 Juegos infantiles, ( resbaladera, tobogán, escaleras) 
 Caballo con ruedas. 
 Corre pasillos. 
 Juguetes para vaciar, llevar, trasvasar. 
 Pelotas. 
 Rompecabezas 
 Figuras de madera (animales, personas y cosas) 
 Títeres de tela y algodón 
 Teléfonos con timbre y voces. 
 Libros de imágenes con más detalles y hojas finas. 
 Muñecos de tela, felpa y plástico 
 Juegos de insertado 
 Piscina de agua y pelotas 
 Espacio con arena 
 Área de pintura no tóxica y lavable. 
 
3.4.3 Proceso de para generar el servico 
 
“El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 
transformarà en productos mediante la participación de una determinada tecnología 
(combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, etc.).  
 
En nuestro caso el proceso de un servicio se enfoca en la serie de pasos que se efectúan para 
que se cumpla de la mejor manera una determinada tarea que requiere nuestro servicio. 
 
En esta parte del proyecto se demostrará còmo se genera el proceso de servicios en la 
guardería para los niños en desarrollo y aprendizaje. Se establecerá tres pasos para la 
ejecución del servicio: 
 
1.- Evaluación 
2.- Matriculación 
3.- Jornada Diaria 
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 3.4.4  Proceso de Inscripciòn y Matriculaciòn  (ANEXO Nº 3) 
 
En el proceso de inscripción y  matriculación se deberá cumplir con los requisitos específicos 
para el ingreso del niño a la guardería. Se detalla a continuación: 
 
1. Entrevista con el representante del menor.- Se efectuará con el objetivo de dar a 
conocer al padre de familia cuál será su compromiso con la Instituciòn y con el niño. 
 
2. Ficha de Matriculación e ingreso.- Se deberá llenar una ficha para conocer los datos de 
los niños y del representante, para cualquier urgencia que se pueda presentar con el 
infante. 
 
3. Recepción de documentos.- Para la admisión y matriculación de los niños, se receptará 
una carpeta con los siguientes documentos: 
 
 Partida de nacimiento 
 Tres fotos tamaño carné a color 
 Carné de vacunas 
 Copias de las cèdulas de los padres 
 
4. Pago de la matrìcula.- Se recibirá el valor correspondiente por concepto de matrícula. Se 
verificarà la autenticidad del dinero así como también la suma total de la entrega.  
 
5. Emisión de factura.- Realizar la factura respectiva con los  valores recibidos. Estos deben 
ser llenados correctamente con los siguientes datos, nombre del cliente, dirección, número 
de RUC o cèdula de ciudadanía y firma. Se entregarà la factura original al cliente y la 
copia se archiva. 
 
6. Registro de matricula.- Registrar los nombres y apaellidos completos del niño en una 
hoja de control de matrícula del año correspondiente. 
 
3.4.4. Financiamiento. 
 
Para el financiamiento del negocio se realizará un presupuesto mensual de todas las 
inversiones a realizarse tomando en cuenta que materiales son los que más se utilizan y los 
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que se desgastan con mayor facilidad, dicho presupuesto se realizará con la finalidad de 
obtener un valor estimado y poder proyectarnos a los siguientes años. 
 
3.5  Ingeniería del Proyecto 
 
3.5.1 Tecnología: 
 
Se utilizará la tecnología de acuerdo a la naturaleza requerida, como modelos pedagógicos de 
actualidad y los materiales didácticos adecuados para el desarrollo de los niños, que se 
implantarán previa consulta a expertos (pedagogos especializados en educación preescolar), 
además se tomará como referencia modelos de aprendizaje a temprana edad ya aplicados en 
países con mayor  desarrollo que el Ecuador y que hayan tenido resultados favorables en la 
evolución del niño. 
 
 Costos de operación:  
 
La Guardería y estimulación temprana contará con Recurso Humano calificado, que estará 
conformado por un administrador, inspectora, parvularias y terapeutas especializados en 
estimulación temprana, los cuales tendrán a su disposición el suficiente material didáctico que será 
aplicado en el aprendizaje del niño, además se contará con la infraestructura adecuada ya que estará 
provista de los suministros y todos los servicios básicos que se necesita para el normal 
funcionamiento de la guardería. 
 
3.5.2 Maquinaria y Equipo 
 
 3.5.2.1 Seleccionar y justificar la maquinaria y equipo òptimo 
 
El material que se utilizará en el aprendizaje del niño será calificado de acuerdo a normas de 
calidad ya que se hará una previa selección tomando en cuenta la edad del infante porque no todos 
los materiales son aptos para todas las edades. 
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Previo estudio pedagógico se seleccionará el material más apropiado que contribuya al desarrollo 
motriz, intelectual, cognitivo, destrezas y habilidades del niño, para ello se tomará como base de 
datos los materiales que utilice y aplique la competencia. 
 
Los materiales que se utilizarán serán de fácil accesibilidad ya que se los podrá encontrar en 
basares y papelerías, además los precios estará acorde al presupuesto del padre de familia, ya que 
se solicitará solo el material necesario y básico para el aprendizaje del infante. 
 
3.5.2.2. Describir la maquinaria y equipo especificando número y costo. 
 
CUADRO Nº 7 
Equipos de Oficina 
 
EQUIPOS 
 
CANTIDAD 
 
VALOR 
UNITARIO 
 
VALOR 
TOTAL 
OFICINA       
Teléfono Fax Panasonic. 2 120.00 240.00 
Televisor y DVD  6 550.00 3300.00 
Grabadoras 6 100.00 600.00 
   
TOTAL 
 
4.140.00 
 
Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por Viviana Aguirre 
 
 
CUADRO Nº 8 
Equipos de Computaciòn 
 
COMPUTACIÓN 
 
CANTIDAD 
 
VALOR 
UNITARIO 
 
VALOR 
TOTAL 
 
Computador, 2.4 GH 
 
8 
 
400.00 
 
3200.00 
 
Impresor LEXMARK  
 
2 
 
159.00 
 
318.00 
 
TOTAL EQUIPOS 
   
3.518.00 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por Viviana Aguirre 
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CUADRO Nº 9 
Equipos de Cocina 
 
EQUIPOS COCINA 
 
CANTIDAD 
 
VALOR 
UNITARIO$ 
 
VALOR  
TOTAL $ 
Cocina 1 450.00 450.00 
Refrigerador 1 750.00 750.00 
Licuadora 1 80.00 80.00 
Esterilizador de biberones 1 75.00 75.00 
Vajilla 8 60.00 480.00 
Ollas 5 35.00 175.00 
Utensillos de cocina 1 25.00 25.00 
Extintor de incendios 1 180.00 180.00 
Cilindros de gas 2 50.00 100.00 
  
TOTAL 
 
2.315.00 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por Viviana Aguirre 
 
CUADRO Nº 10 
Equipo Mèdico 
 
EQUIPO MÈDICO 
 
CANTIDAD 
 
VALOR 
UNITARIO$ 
 
VALOR TOTAL  
Equipo de pediatría 1 6,099.00 6,099.00 
TOTAL EQUIPO 6.099.00 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por Viviana Aguirre 
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CUADRO Nº 11 
Muebles y Enseres 
DESCRIPCIÒN 
CANTIDA
D 
 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
ADMINISTRATIVA       
Escritorio y silla 1 160,00 160,00 
Librero de madera 2 180,00 360,00 
Cartelera de madera 1 20,00 20,00 
Archivador metálico 1 175,00 175,00 
Mesa de reuniones 1 250,00 250,00 
Sillas de espera (3 puestos) 2 80,00 160,00 
Mesa para computadora 1 80,00 80,00 
Pizarrones de tiza liquida 1 45,00 45,00 
Sillas Cromadas 6 15,00 90,00 
TOTAL ÀREA 
ADMINISTRATIVA     1.340,00 
MÈDICO       
Escritorio y silla 1 160,00 160,00 
Archivador 1 175,00 175,00 
Camilla de 150 libras 1 210,00 210,00 
Anaquel 1 130,00 130,00 
AULAS        
Escritorio y silla 1 160,00 160,00 
Armario para material 1 180,00 180,00 
Anaquel de 20 Casilleros 1 210,00 210,00 
Mesas para televisores 3 65,00 65,00 
Mesa para computadora 1 80,00 80,00 
Pizarrones de tiza liquida 2 45,00 45,00 
Mesas y sillas individuales 30 40,00 1.200,00 
Armario para materiales 2 180,00 360,00 
DORMITORIO       
Cunas 10 78,00 780,00 
Corrales 4 75,00 300,00 
Colchonetas 10 45,00 450,00 
Cambiador de pañales 3 65,00 195,00 
Mesas para televisores 2 65,00 130,00 
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Armario para material 1 140,00 140,00 
COMEDOR       
Mesas pequeñas 6 74,00 444,00 
Sillas pequeñas 36 32,00 1.156,00 
Silla para bebes 6 54,00 324,00 
COCINA       
Mesa de madera 1 120,00 120,00 
Armario para utensillos 1 190,00 190,00 
Estante pequeño 1 120,00 120,00 
      7.324,00 
TOTAL MUEBLES  Y ENSERES     8.664.00 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por Viviana Aguirre 
 
CUADRO Nº 12 
Suministros y Materiales 
 
 
SUMINISTROS Y MATERIALES 
 
PROMEDIO CONSUMO 
MENSUAL $ 
Suministros de oficina 320.00 
Gasto Publicidad 280.00 
TOTAL 600.00 
 
 
3.5.3 Edificios e Infraestructura 
 
3.5.3.1. Describir detalladamente las instalaciones, vías de acceso, parqueaderos, 
jardines y cerramientos; 
 
La guardería y Estimulación Temprana  necesita  un área de 460 metros cuadrados entre 
construcción y áreas verdes, las mismas que serán adecuadas para prestar un servicio que satisfaga 
las necesidades del infante y las expectativas del cliente. Por ello se realizará una distribución por 
edades para facilitar el aprendizaje de los niños, además existirán áreas para determinadas 
actividades  con sus respectivos responsables. 
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Se contará con el espacio distribuido de la siguiente manera. 
 
 Cocina de 35 m2,,  espacio suficiente para contar con todos los materiales, equipos y 
utensilios de cocina para la realización de los alimentos diarios.  
 Sala comedor 35 m2 , que estará distribuida en comedor para el personal y para los infantes   
 Dirección General  25 m2, espacio que será utilizado para oficina de la directora y salas de 
reuniones. 
 3 aulas de enseñanza 30 m2 , las cuales permitirán distribuir a los niños por edades para 
facilitar la enseñanza y aprendizaje de los niños 
 2 dormitorios de 30 m2 , destinados a los niños de 0 a 6 meses y para las siestas de los niños 
de 1 a 3 años 
 Aula de estimulación 30 m2 , se utilizará específicamente solo para las terapias de 
estimulación de los infantes   
 Piscina temperada 20 m2, se utilizará para recreación y aplicación de estimulación.  
 Áreas verdes 165 m2, destinados a recreación y relación con el entorno. 
 
3.5.4 Distribución en planta 
 
3.5.4.1. Plano físico del área correspondiente al proceso de producción; 
 
 Dirección 
 Pediatra y Psicologîa 
 Dormitorio para niños de 0 –  6   meses 
 Aula para niños de 7 – 11   meses 
 Aula para niños de 12 – 24 meses 
 Aula para niños de 25– 36  meses 
 Sala comedor 
 Piscina 
 Áreas Verdes  
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 ÂREA FÎSICA 
 
Dentro del diseño del centro de desarrollo infantil la estructuración y organización de sus 
dependencias generales revisten particular importancia, pues de ello depende el 
funcionamiento del centro como una institución social. El centro infantil como tal es una 
institución de servicio que brinda una atención social, y; que requiere de diversas 
dependencias para su eficaz funcionamiento. 
 
En la descripción y análisis de estas dependencias, se considera al centro infantil grande, con 
una capacidad aproximada de 66 niños, y que cuenta con todos los grupos, desde los niños 
lactantes hasta un grupo de preparatoria  de escuela, por lo que requiere mayor registro de 
personal. 
 
En términos generales, las dependencias del centro de desarrollo infantil se pueden agrupar en 
tres áreas básica 
 
 Área Administrativa y de salud 
 Área de servicios 
 Área de actividad de los niños y las niñas 
 
AMBIENTE FÎSICO.-   
 
Se relaciona directamente con la organización, distribución y funcionamiento de los 
materiales, principalmente el espacio. 
 
Por lo general, el mejor tipo de instalación para una guardería de este tipo es el de una sola 
planta, pues esto no solo favorece la actividad de los niños, sino también por su movilización, 
control y regulación de las actividades en general, además de facilita la labor y el esfuerzo 
corporal del personal docente y de dirección. 
 
En base a la edad y el número de niños, es necesario separar ciertas aéreas o lugares que sean 
apropiados para los niños:  
 Si los niños tienen entre 1 mes a 2 años se requiere de cunas separada para cada uno, y 
los más grandes requieren catres o camas pequeñas.  
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 Se contarà con  corralitos para niños..  
 Se colocarà tapetes firmes en áreas para que los niños no se resbalen 
 Se Instalarà cerraduras en las puertas para que se abran y se cierren por ambos lados y 
cerraduras a prueba de niños, en los gabinetes de medicina, de productos químicos u 
otros objetos potencialmente peligrosos.  
 Para la hora de comer cada niño tendrá su silla,  habrá sillas especìficas para los bebés, 
y sillitas o adaptadores para los más grandes.  Variará dependiendo de los niños a los 
cuales se les proporcionará el alimento.  
 Se ubicarà elementos y equipos estructurales de juego, columpios, inflables. Estos 
elementos deben tener cierto tipo de seguridad para los niños. 
Dadas las particularidades del desarrollo de los niños, la permanencia en las aéreas de 
recreación facilita la relación directa con el medio circundante, con el sol, las plantas, el aire 
natural, cuando encuentran las mejores condiciones para su actividad y su bienestar 
emocional. 
 
  ÂREAS DE ACTIVIDADES DE LOS NIÑOS 
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Los componentes de esta zona son principalmente: 
 
Estimulación temprana.- Requiere de un estudio organizativo particular, pues su labor es 
realmente compleja, dado que los niños que tiene esta guardería son de 0–4 años de edad. La 
guardería contara con mobiliario especifico, En estas aulas se designarà una pequeña zona 
para que los niños puedan gatear, Es necesario que los adultos utilicen zapatillas especiales o 
no utilicen zapatos. Además contarà con  una aula para que los niños puedan tomar siestas o 
descansen. 
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Educación inicial.-   se contarà con una aula para los niños de 3 a 4 años de edad, el aula 
contarà con bancas individuales. El ambiente y la apropiada estimulación ayudarà a que los 
niños  mejoren sus destrezasy habalidades. 
 
 
3.5.5 Impacto Ambiental 
 
El servicio de Guardería y Estimulación temprana no causará ningún impacto al medio ambiente 
por ello que se lo considerara como neutro, al contrario se educará a los niños bajo el principio de 
preservación de la naturaleza y el medio que los rodea ya que se inculcará normas de higiene, 
orden y aseo tanto personal como del entorno en que se desarrollan. 
 
3.6 .- Ingeniería del servicio 
 
3.6.1. Proceso del servicio 
 
La jornada para los niños de 0 a 11 meses será indistinta ya que no se puede fijar un 
cronograma de actividades estricto. Por ello, se dividirá básicamente en alimentación, 
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descanso y estimulación: Para los niños de 12 meses en adelante estarán separados por grupos 
para facilitar su aprendizaje y cada uno tendrá un horario específico de acuerdo a sus edades, 
el mismo que es detallado a continuación: 
 
CUADRO Nº 13 
Jornada diaria para los niños de 12 a 23 meses 
 
HORARIO  ACTIVIDAD 
08h00 Recibimiento 
08h00 – 09h00 Control de esfínteres y aseo personal 
09h00 – 09h35 Desayuno 
09h35 – 10h00 Aseo personal 
10h00 –10h45 Actividades de estimulación 
10h45 – 11h15 Colación   
11h15 – 12h00 Actividades lúdicas libres 
12h00 – 12h30 Actividades de estimulación 
12h30 – 13h00 Almuerzo 
13h00 – 13h30 Control de esfínteres y aseo personal   
13h30 – 14h30 Siesta 
14h30 – 16h00 Arreglo y aseo personal 
16h00 – 17h00 Actividades lúdicas semidirigidas 
17h00 Salida 
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CUADRO Nº 14 
Jornada diaria para los niños de 24 meses a 36 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
HORARIO  ACTIVIDAD 
08h00 Recibimiento 
08h00 – 09h00 Actividades lúdicas semidirigidas 
09h00 – 09h35 Desayuno 
09h35 – 10h00 Aseo personal 
10h00 – 10h45 Actividades   de estimulación y pedagógicas 
10h45 – 11h15 Colación 
11h15 – 12h00 Actividades lúdicas libres 
12h30 – 13h00 Actividades  pedagógicas 
13h00 – 13h30 Almuerzo 
13h30 – 14h00 Aseo personal 
14h00 – 15h00 Siesta 
15h00 – 15h30 Arreglo y aseo personal 
15h30 – 17h00 Actividades lúdicas semidirigidas 
17h00 Salida. 
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CUADRO Nº 15 
                       ACTIVIDADES DIARIAS 
 
 
ACTIVIDAD 
 
APLICACIÓN 
 
 
Recibimiento: 
 
Es el primer momento de la jornada de trabajo durante el cual la maestra crea las 
condiciones necesarias para que el niño o niña sienta seguridad y confianza de 
permanecer en la guardería, Los saluda por su nombre y los acompaña a dejar sus 
pertenencias en el lugar destinado para este fin. 
ACTIVIDAD APLICACIÓN 
 
 
 
 
Control de esfínteres y 
aseo personal: 
Uno de los aspectos principales a lograrse durante las edades tempranas es el 
control de esfínteres. Por tal motivo la maestra deberá iniciar la jornada en el aula 
motivando a los niños a  que realicen sus necesidades biológicas en el sanitario.  
Este momento deberá aprovecharse para establecer hábitos de control  e  ir 
incitando a los pequeños a comunicar sus necesidades. Por tratarse de niños muy 
pequeños es indispensable vigilar un correcto aseo posterior al uso de las 
bacinillas, si fuera necesario la maestra deberá asear al niño cuidadosamente antes 
de volver a colocarles el pañal si todavía lo utiliza. Esta actividad se realizará 
periódicamente durante el día de trabajo hasta que el niño cree el hábito de no 
ensuciar el pañal, si todavía lo utiliza. 
ACTIVIDAD APLICACIÓN 
 
 
 
 
 
Desayuno: 
Es el momento durante el cual los niños se sientan a compartir en grupo los 
alimentos enviados por los señores padres de familia.  
Es preciso aprovecharlo para fomentar hábitos alimenticios, de higiene y de 
comportamiento social como por ejemplo compartir, respetar las pertenencias de 
sus compañeros,  
Se corregirá malos hábitos y se tomará en cuenta las buenas maneras de 
comportamiento social. Es necesario mencionar que el desayuno será enviado por 
el padre de familia. 
ACTIVIDAD APLICACIÓN 
 
 
 
Actividades 
de estimulación: 
Es la etapa de la jornada destinada a desarrollar acciones educativas estimuladoras 
de destrezas individuales propias para cada edad.  El tiempo empleado para esta 
actividad será de aproximadamente 15 a 30 minutos. Durante la misma,  la  
maestra no deberá olvidar de llevar a cabo todos los momentos pedagógicos 
recomendados es decir, la motivación, orientación,  ejecución y la evaluación. Las 
actividades desarrolladas durante este momento deberán ser conducentes a 
alcanzar los objetivos planteados por la Guardería. 
ACTIVIDAD APLICACIÓN 
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Actividades  
Pedagógicas: 
Son aquellas que la educadora determina, planifica y organiza tomando en cuenta 
el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con qué trabajar  para que los niños 
desarrollen destrezas y aprendizajes. La educadora motivará a los niños a partir de 
una actitud personal y ambientes preparados adecuadamente, a participar con 
entusiasmo y creatividad. Durará de 30 a 45 minutos, dependiendo de la 
demostración del interés de los niños y niñas. 
ACTIVIDAD APLICACIÓN 
 
 
Colación: 
 
Es un momento relajado y dispuesto para compartir el lunch entre los niños de la 
guardería. Hay que mencionar que los alimentos de media mañana son parte 
opcional del servicio que ofrece la guardería a sus usuarios. Es importante que el 
ambiente esté limpio y ordenado, que se eviten los ruidos y la presencia personas 
ajenas al Centro. 
ACTIVIDAD APLICACIÓN 
 
 
 
Actividades lúdicas 
    libres: 
Son aquellas que el niño escoge voluntariamente de entre las ofrecidas por el 
ambiente creado por la maestra. Se realiza fuera del aula de trabajo, en los 
espacios verdes con que cuenta el Centro. Durante estas actividades los niños 
podrá mirar, manipular, construir, compartir, conversar, trepar, arrastrar, gatear, 
correr, reptar, entre otras. La actitud de la maestra durante este momento deberá 
ser activa y dispuesta a escuchar, observar, explicar, apoyar los esfuerzos y a 
proponer alternativas de juego, al tiempo que cuida y vigila la integridad física de 
los niños. 
ACTIVIDAD APLICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Almuerzo: 
Durante este momento de la jornada de  trabajo los niños comparten en grupo los 
alimentos que la guardería ofrece. La alimentación es un momento fundamental 
para reforzar hábitos de higiene, de alimentación y de comportamiento social, la 
maestra deberá aprovechar al máximo este momento para fomentar los valores 
mencionados. Deberá ponerse especial cuidado a la necesidad de incentivar a los 
niños a la independencia, al buen manejo de los cubiertos y al consumo total de 
los alimentos preparados, en un ambiente  agradable, tranquilo y acogedor. 
En el caso de niños menores de 2 años la limpieza dental se hace con gasa y un 
poco de agua hervida. A partir de los 2 años los niños se cepillan los dientes 
después de cada comida. El cambio de ropa será indispensable antes de que los 
niños tomen su siesta. 
ACTIVIDAD APLICACIÓN 
 
 
 
Siesta: 
Los niños tienen propios ritmos de actividad y descanso, por lo que la Guardería 
debe motivar períodos de siesta para los niños en general, normalmente después 
de la comida. Los momentos de descanso deberán contemplar la ambientación del 
sitio, es decir, que este sea cómodo, con luz tenue, ausencia de ruidos, abrigado o 
ventilado dependiendo del clima y siempre vigilado por la responsable del nivel 
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quien deberá velar el sueño de los niños. 
ACTIVIDAD APLICACIÓN 
 
Aseo y arreglo personal: 
Luego de que se despiertan, es necesario que las maestras aseen cuidadosamente a 
los niños y niñas, tomando en cuenta que la ropa deberá estar en perfectas 
condiciones de limpieza. 
ACTIVIDAD APLICACIÓN 
 
 
 
 
Actividades 
 lúdicas 
Semidirigidas 
Es la etapa que transcurre,  desde el momento que los niños se encuentran 
perfectamente arreglados,  hasta el momento de la salida. Durante éste la maestra 
incentivará a los niños a realizar actividades preparadas con anterioridad por ella 
pero sin forzar al niño,  
Le dará plena apertura para que él elija lo que quiere realizar. Como se trata de 
niños pequeños este momento se puede emplear perfectamente  para estimular el 
lenguaje con canciones, cuentos, audición de casetes, etc. La maestra durante este 
momento de la jornada permanecerá atenta a apoyar las actividades de los niños 
así como a cambiar cuando éstos hayan perdido el interés. 
También se realizarán juegos de afectividad y cordialidad entre los niños y la 
maestra. 
 
3.6.2.  Sistemas de control del servicio 
 
La guardería y estimulación temprana contará con una supervisora quien será la encargada de 
llevar un reporte diario de las evoluciones y desarrollo de cada uno de los niños, ya que al 
final de cada semana se hará una evaluación para verificar el desempeño y desenvolvimiento 
del infante, siguiendo el curso y avance individual y también será la encargada de vigilar su  
bienestar  y  seguridad  
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3.7 .- Estimación de costos y gastos del proyecto (ANEXO Nº 4) 
 
3.7.1 Mano de obra directa: Número y salario promedio mensual; 
 
MANO DE OBRA DIRECTA  
Cantidad Cargo Mensual 
($) 
3 Parvularias 1.500.27 TOTAL 
2 Auxiliares de Parvularia 820.60 2.320.60 
 
3.7.2 Mano de obra indirecta: número y sueldo mensual; 
 
MANO DE OBRA INDIRECTA  
Cantidad Cargo Mensual 
($) 
1 Pediatra 684.91 
1 Psicòlogo Infantil 619.02 
1 Cocinera 385.88 TOTAL 
1 Personal de limpieza 385.88 2.075.69 
 
  Personal Administrativo 
MANO DE OBRA INDIRECTA  
Cantidad Cargo Mensual 
($) 
1 Director 949.41 
1 Secretaria /Contador 592.59 
  TOTAL 
   1. 542.00 
 
3.7.3 Costo unitario de materiales indirectos 
 
SERVICIOS PROMEDIO 
CONSUMO MENSUAL $ 
Agua 55.00 
Luz 45.00 
Teléfono 40.00 
Arriendo 450.00 
Mantenimiento 58.83 
TOTAL 648.83 
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SUMINISTROS Y 
OTROS GASTOS 
PROMEDIO 
CONSUMO 
MENSUAL $ 
Suministros de oficina 300.00 
Gasto Publicidad 280.00 
TOTAL 580.00 
 
3.7.4 Reparación y mantenimiento: edificios y equipos productivos; 
 
Se destinará el 1% del total  de la inversión y el 2% de equipos para solventar las reparaciones y 
mantenimiento de la guardería y estimulación temprana. 
 
3.7.5 Depreciaciones de maquinaria y edificios productivos. 
 
Para la depreciación de la maquinaria y edificios se considerara la depreciación en línea recta que 
autoriza el Servicios de Rentas Interna (SRI). 
 
CUADRO Nº 16 
Depreciaciones de maquinaria y edificios  
 
    VALOR     TIEMPO  
   VIDA UTIL 
DEPRECIACIO
N ANUAL 
VALOR 
SALVAMENTO 
5 AÑOS 
MUEBLES Y ENSERES 8.664.00 10 866.40 4.332.00 
EQUIPO MEDICO 6.099.00 10 609.90 3.049.50 
EQUIPO DE COMPUTACION 3.512.00 3 1.170.67 1.170.67 
MAQUINARIA Y EQUIPO 12.554.00
. 
10 1.225.40 6.277.00 
ADECUACION E INSTALACION 1.385.00 20 67.25 1.038.75 
TOTAL                       3.971.62 15.867.92 
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CAPÌTULO IV 
 
ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS 
 
En este capítulo se hablará de la organización, aspectos administrativos y jurídicos de la 
empresa que ejecute el proyecto. El estudio debe considerar varios puntos para su constitución 
y organización. 
 
4.1 Razon Social 
 
Por disposición de la Ley el nombres de las guarderìas deben ser de fácil pronunciación y 
familiaridad  para los niños ; asì que para desarrollar las actividades de protección y cuidado 
diario de niños y niñas, por lo tanto la guarderìa servirá a la comunidad bajo el Nombre : 
 
Nombre de la Guarderìa  : “GOTITAS DE SABIDURIA”. 
Ubicaciòn        Calderòn Barrio Marianitas 
 
 
4.1.2  Logotico de la Guarderìa   
 
Respecto al logotipo, nuestra guardería está diseñada de la manera más sencilla el primer 
juguete que se le regala a un niño es un osito, el mismo que trasmite el mensaje de cariño y 
afecto para enfatizar que hacemos nuestro trabajo con amor. 
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4.1.3 Tipo de empresa 
 
 La guardería “Gotitas de Sabiduria ” pertenece al sector de Servicios (3), referente al 
cuidado de neonatos y niños en Guarderías,  
 
Art. 3.- Reglamento oficial del Ministerio de Bienestar Social: “Todos los Centros de 
desarrollo Infantil deben obtener la autorización respectiva del Ministerio de Bienestar Social, 
previo a su funcionamiento por intermedio de la dirección Nacional de protección de 
Menores, de las Subsecretarias regionales de Bienestar Social; de conformidad con el ámbito 
de su competencia y jurisdicción”. 
 
Para obtener el permiso de funcionamiento se debe entregar una solicitud en la que 
expresamente se requiere la autorización para que funcione el centro de Desarrollo Infantil y 
Estimulación Temprana; “indicando el nombre del Centro, la ubicación solo provincia y 
ciudad, y se debe hacer referencia de que para el efecto se adjunta la documentación que 
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determina el Reglamento”, así como copias de cédula de ciudadanía y certificados de votación 
de cada una de las socias. 
 
 “En el Registro Oficial No. 309 de Abril del 2001, definen a las guarderías como 
“instituciones que atienden a niños y niñas comprendidas entre los tres meses y los cinco años 
de edad, en horarios de medio tiempo y tiempo completo”. 
 
 4.1.4   Objetivo de la empresa  
 
 De acuerdo con el Reglamento para el establecimiento y funcionamiento de 
guarderías; el objetivo será contribuir a la protección y desarrollo integral de niños y niñas; 
para lo cual se contará con: personal calificado, infraestructura adecuada (amplitud, 
seguridad, iluminación), higiene, ventilación, espacios exteriores, áreas verdes, juegos 
recreativos, garantizando un desarrollo integral inicial y cuidado diario, en cumplimiento a lo 
establecido en el Código de Menores, la Convención sobre los Derechos del Niño y más 
normas y procedimientos aplicables en materia de infancia. 
 
4.2   Funcionamiento  
 
 Para poner en marcha el servicio de cuidado y protección, las guarderías deben obtener 
la autorización respectiva del Ministerio de Bienestar Social, previo a su funcionamiento por 
intermedio de la Dirección Nacional de  Protección de Menores, de las subsecretarías 
regionales de Bienestar Social, de conformidad con el ámbito de su competencia y 
jurisdicción. Los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento son: 
 
a) Solicitud escrita por el propietario o representante legal, adjuntando copia certificada del 
acuerdo ministerial. 
 
b) Escritura pública de propiedad o contrato de arrendamiento del local en donde va a 
funcionar la Guardería, registrado éste último en un juzgado de Inquilinato o Juzgado de 
lo Civil. 
 
c) Plano del local en el que se determine la distribución del espacio físico, haciendo constar 
el área en metros cuadrados. 
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d) Plan de trabajo en base a los lineamientos y estándares mínimos establecidos por el 
Ministerio de Bienestar Social. 
 
e) Manual de procedimiento interno del centro, elaborado en base a los lineamientos del 
Ministerio de Bienestar Social, el mismo que será aprobado en el proceso. 
 
f) Nómina del personal que laborará en la guardería, adjuntando el currículum vitae con 
firma de responsabilidad que será documentadamente respaldado y verificado. 
 
g) Presupuesto 
 
h) Inventario de mobiliario y material didáctico 
 
 
4.2.1 Espacio físico 
 
El local, las instalaciones y el equipamiento deben ser de uso exclusivo para la Guardería, los 
mismos que deben garantizar la seguridad, iluminación, ventilación e higiene para 
salvaguardar la integridad física y psicológica de los niños y niñas, de conformidad con los 
estándares de calidad. 
 
4.2.3  Equipamiento y material didáctico 
 
El equipamiento y material didáctico deben ser suficientes y acordes con la edad y 
características, número de niños y niñas que atienda la guardería. 
 
4.2.4  Clase de actividad 
 
El presente trabajo hará referencia al sector conformado por empresas dedicadas a prestar “el 
servicio de cuidado y protección diaria a niños y niñas comprendidos entre los tres meses a 
cuatro años de edad, a medio tiempo y tiempo completo”. 
 
4.2.5 Requisitos para el Registro Unico Contribuyente  (R.U.C) 
 
RUC: es el punto de partida del proceso de la administración tributaria. Constituye el nùmero 
de identificación de todas las personas naturales y sociedades que realizan alguna actividad 
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económica; A través de este certificado, el contribuyente está en capacidad de conocer 
adecuadamente cuáles son sus obligaciones tributarias. 
 
Para la inscripción del RUC del Centro Infantil  - Guardería y cuidado Diario se necesitará: 
 
 Formulario 01A: Inscripción , actualización de sociedades. 
 Nombramiento del representante Legal inscrito en el Registro Mercantil. 
 Acta de Constitución de la compañía notariada. 
 Copia de una planilla de servicio básico para identificar el domicilio tributario. 
 
    4.2.6 Requisitos para la Patente Municipal 
 
Permiso otorgado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a todos los 
establecimientos que funcionan dentro de la ciudad. 
 
Se calcula sobre el patrimonio del contribuyente  una tasa fijada por la municipalidad 
(mínimo 0.25% y máximo 0.50) Para obtenerla se necesita: 
 
 Formulario de solicitud para Registro de Patentes 
 Original y copia del RUC del establecimiento 
 
    4.2.7 Requisitos para el Cuerpo de Bomberos 
 
El permiso del Cuerpo de Bomberos es un documento que deja constancia de la existencia de 
un local comercial. Es otorgado una vez que se haya realiza una verificación del mismo. 
Cuando se obtiene este permiso, El Centro Infantil será un sitio apto para la convivencia 
humana. 
 
 REQUISITOS: 
 
 Solicitud de la inscripción del local 
 Informe favorable de la inspección 
 Copia del RUC 
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4.3  Base Filosòfica de la Guarederìa 
 
La filosofía constituye los elementos preponderantes que constituir la cultura organizacional 
la conforman tres elementos básicos que son:  los valores, los principios, la visión y la misión. 
A  partir de ellos devienen los objetivos e ideales del plantel. 
 
La filosofía constituye los elementos preponderantes en las cuales se fundamenta la cultura 
organizacional de la Instituciòn , se confroman los siguientes elementos. 
 
4.3.1 Visiòn 
 
“Gotitas de Sabiduria “  será una guardería competitiva, líder en el mercado de de la 
Parroquia de calderòn en el cuidado, protección y desarrollo de niños y niñas, haciendo de la 
responsabilidad, ética y calidad en el servicio una norma de vida. 
 
4.3.2 Misiòn 
 
Cuidado, protección y desarrollo de niños y niñas de 3 meses a 4 años de edad, 
sustentados en conducta ética y responsable, bajo una filosofía de mejoramiento continuo que 
le permita ser competitiva en el mercado de la Parroquia de Calderòn, aportando a padres de 
familia tranquilidad, rentabilidad a sus propietarios y oportunidades de desarrollo al personal 
en servicio. 
 
.4.3.4  Objetivo General 
 
 Diagnosticar al niño  para promover, facilitar y potenciar su  evolución global del 
desarrollo psicomotor. 
 
 Facilitar la adquisición de patrones de desarrollo y que no se han desarrollado en el 
momento cronológico correspondiente; para dotar al niño de habilidades básicas de 
aprendizaje. 
 
 Planificar acciones encaminadas a desarrollar o posibilitar las opciones de integración 
familiar, educativa y socio – ambiental de cada niño en el mayor grado posible. 
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 Desarrollar las habilidades sociales  del niño que le permitan relacionarse con su 
medio 
 
    4.3.5 Objetivo Especifico 
 
 Garantizar a las familias, la existencia de las condiciones necesarias para la atención a 
los niños y niñas, mediante el cumplimiento estricto de normativas legales y 
requerimientos técnicos que rigen el funcionamiento. 
 
 Plantear nuevas alternativas de trabajo que atiendan a todas las necesidades educativas 
individuales de los niños; y, trabajar de manera conjunta con el personal del centro 
educativo, mantenimiento un plan sistemático de avaluación continua de avances, 
problemas y opciones de solución. 
 
 Impulsar la valoración del niño, su familia y contexto escolar realizando un 
seguimiento a través de asesorías con los maestros y padres de familia 
 
 Elaborar una investigación de mercado para conocer los atributos del servicio más 
valorados por los consumidores, disposición a pagar, estimaciones de demanda. 
 
 Invertir en recursos claves, principalmente en el humano, para asegurar que nuestros 
empleados y clientes, reflejen la satisfacción a la comunidad donde operamos. 
 
 Capacitar y entrenar al personal con el fin de que brindemos un servicio atento, 
cordial, respetuoso y de calidad. 
 Lograr un aumento en las ventas del 15% anual  
 
4.3   Administración de recursos humanos 
RECLUTAMIENTO 
 
Objetivos: Descripción de Puestos: 
 
 Crear un centro de trabajo donde 
 
 Director. 
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el éxito se logre con un trabajo en 
equipo. 
 Establecer un sistema de 
capacitación permanente de los 
empleados. 
 Mantener un ambiente laboral 
altamente motivante tanto para 
empleados como para directivos. 
 Manejar un sistema de 
remuneraciones acorde con la ley y el 
medio. 
 Secreataria/ Contador. 
 Psicólogo Infantil. 
 Pediatra 
 Parvularias. 
 Auxilliar de Parvularia 
 Cocinera 
 Manteniendo y limpieza. 
 
 
 
4.5 Estructura Organizacional. 
 
4.5.1 Estructura Organica 
 
La estructura de una organización especifica división de las funciones y actividades. Muestra 
cómo están relacionadas las diferentes funciones o actividades e indica la estructura jerárquica 
y de autoridad, así como sus relaciones de subordinación. Está estructura puede mostrarse a 
través de organigramas. 
 
El organigrama es una representación gráfica de la estructura de una empresa, con servicios, 
órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. 
 
Los organigramas señalan la vinculación que existe entre los departamentos a lo largo de las 
líneas de autoridad.. 
 
Los organigramas revelan: 
 
 La división de funciones. 
 Los niveles jerárquicos.  
 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 
 Los canales formales de comunicación. 
 La naturaleza lineal o staff del departamento. 
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 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores etc. 
 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en cada 
departamento o sección. 
 
La organización que ejecutarà la guardería se basarà en la clasificación de los organigramas : 
 
 Estructural 
 Funcional 
 Posicional 
 
4.5.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera 
objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 
dependencia que existe entre ellas.  
  
CUADRO Nº 17 
 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR 
DEPARTAMENTO 
MÉDICO 
Pediatra 
Psicólogo 
Infantil 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
Contador 
Secretaria 
DEPARTAMENTO 
DE ENSEÑANZA 
Parvularia 
Auxiliar de 
Parvularia 
DEPARTAMENTO DE 
SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO 
Personal 
Limpieza 
Cocinera 
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4.5.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las 
funciones principales básicas, al detallar las funciones se inicia por los mas importantes y 
luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se determina 
que es lo què hace, pero no còmo se hace.  
 
CUADRO Nº 18 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE LA GUARDERIA 
Realizará el control diario, planificación de las actividades de la 
Guardería y vigilar las evoluciones y desarrollos del infante. 
DEPARTAMENTO 
MÉDICO 
Planifica y evalúa el 
desarrollo del niño. 
Pediatra 
Prevención,  atención y 
seguimiento de la salud 
del niño. 
Psicólogo Infantil 
Diseñar nuevos planes 
de estimulación y 
evaluar el 
rendimiento de los 
niños. 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
Planificación de 
presupuesto para 
los materiales y 
equipos. 
 
Contador 
Realiza el cobro de 
pensiones y pagos 
a proveedores. 
 
Recepcionista 
Organiza documentos 
y realiza fichas e 
informe de los niños. 
DEPARTAMENTO 
DE ENSEÑANZA 
Planifica las 
actividades 
curriculares y 
tratamientos. 
Parvularia 
Realiza las actividades 
previstas en el plan 
circular. 
Auxiliar de 
Parvularia 
Planificar el programa 
de estimulación 
temprana. 
DEPARTAMENTO DE 
SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO 
Realiza las funciones de 
limpieza y cuidado de la 
Guardería y espacios 
verdes. 
Personal Limpieza 
Realiza las funciones 
de limpieza y cuidado 
de la Guardería y 
espacios verdes. 
Cocinera 
Controlar que la 
alimentación sea 
nutritiva, balanceada y 
agradable. 
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4.5.4 ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 
También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar , en 
forma objetiva el nivel de funcionamiento de cada departamento.. La distribución del personal 
en las diferentes unidades administrativas, indica el número de cargos, la denominación del 
puesto  de trabajo y la clasificación en el caso de haberla. 
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CAPITULO V 
 
ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÒMICO 
 
5.1 Introduccion  
 
El estudio financiero permitirá conocer la factibilidad del proyecto previo estudio de la  información 
obtenida, de esta manera se sabrá cuan certeros son los datos que se han recopilado durante el estudio, 
además se podrá establecer la liquidez del proyecto en base a los ingresos, costos, gastos que generará 
la implantación de la Guardería y estimulación temprana. 
 
Para la obtención un estudio y análisis financiero apropiado se aplicará al proyecto el programa 
denominado “Éxito 2011”1 , el cual permitirá evaluar y determinar la rentabilidad del proyecto en base 
a los ingresos, egresos y otros indicadores. 
 
5.2 Objetivos del estudio financiero 
 
 Determinar la cantidad y el valor de la inversión tanto en activos fijos como diferidos. 
 
 Determinar la rentabilidad y el valor de inversión que es necesarios para desarrollar e 
implantar el proyecto. 
 
 5.3 Inversiones en activos fijos: 
Son todas las adquisiciones obtenidas para el desarrollo del proyecto, considerando como “inversiones 
en activos fijos a todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso 
de transformación de las materias primas o que servirán de apoyo a la operación normal del proyecto 
 
5.2.1 Costo de la maquinaria y equipos. 
 
EL valor que se requiere para la adquisición de la maquinaria y equipos de la Guardería y 
estimulación temprana es de $ 16.072.00USD 
                                                          
1
 Villavicencio Jorge ( Programa para Análisis Financiero)  
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 Maquinaría y Equipos 
 
 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
CANTIDAD 
 
VIDA 
UTIL 
 
VALOR 
UNITARIO 
 
VALOR 
TOTAL 
Equipos de Oficina   10     
Teléfono Fax Panasonic. 2 10 120.00 240.00 
Televisor y DVD  6 10 550.00 3300.00 
Grabadoras 6 10 100.00 600.00 
Equipo de Pediatria 1 10 6.099.00 6.099.00 
Equipos Computacion    10     
Computador, 2.4 GH 8 10 400.00 3200.00 
Impresor LEXMARK  2 10 159.00 318.00 
Equipos de Cocina  10   
Cocina 1 10 450.00 450.00 
Refrigerador 1 10 750.00 750.00 
Licuadora 1 10 80.00 80.00 
Esterilizador de biberones 1 10 75.00 75.00 
Vajilla 60 10 8.00 480.00 
Ollas 5 10 35.00 175.00 
Utensillos de cocina 1 10 25.00 25.00 
Extintor de incendios 1 10 180.00 180.00 
Cilindros de gas 2 10 50.00 100.00 
   TOTAL 16.072.00 
 
5.2.2 Costo de Muebles y enseres. 
 
El valor que se destinará para la adquisición de muebles y enseres, comprendiéndose mesas, sillas, 
escritorios, anaqueles, cunas entre otros  de la guardería y estimulación temprana es de $ 8.664.00 
USD 
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Muebles y Enseres 
DESCRIPCIÒN CANTIDAD 
 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Escritorio y silla 3 160,00 480.00 
Librero de madera 2 180,00 360,00 
Cartelera de madera 1 20,00 20,00 
Archivador metálico 1 175,00 175,00 
Mesa de reuniones 1 250,00 250,00 
Sillas de espera (3 puestos) 2 80,00 160,00 
Mesa para computadora 1 80,00 80,00 
Pizarrones de tiza liquida 1 45,00 45,00 
Sillas Cromadas 6 15,00 90,00 
Archivador 1 175,00 175,00 
Camilla de 150 libras 1 210,00 210,00 
Anaquel 1 130,00 130,00 
Escritorio y silla 1 160,00 160,00 
Armario para material 1 180,00 180,00 
Anaquel de 20 Casilleros 1 210,00 210,00 
Mesas para televisores 3 65,00 65,00 
Mesa para computadora 1 80,00 80,00 
Pizarrones de tiza liquida 2 45,00 45,00 
Mesas y sillas individuales 30 40,00 1.200,00 
Armario para materiales 2 180,00 360,00 
Cunas 10 78,00 780,00 
Corrales 4 75,00 300,00 
Colchonetas 10 45,00 450,00 
Cambiador de pañales 3 65,00 195,00 
Mesas para televisores 2 65,00 130,00 
Armario para material 1 140,00 140,00 
Mesas pequeñas 6 74,00 444,00 
Sillas pequeñas 36 32,00 1.156,00 
Silla para bebes 6 54,00 324,00 
Mesa de madera 1 120,00 120,00 
Armario para utensillos 1 190,00 190,00 
Estante pequeño 1 120,00 120,00 
TOTAL      8.664.00 
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5.3.3  Costo de instalaciones. 
 
Para que el establecimiento esté óptimas condiciones para recibir a los infantes y pueda entrar a 
funcionamiento se realizará el mejoramiento tanto de la parte interna como externa y también se harán 
adecuaciones de las instalaciones para dicho fin se destinará el valor de $ 1,385.00 USD. 
 
 
INSTALACIONES 
 
CANTIDAD 
 
VALOR 
UNITARIO ($) 
 
VALOR 
TOTAL ($) 
Mejoramiento de las instalaciones 1 1,225.00 1,225.00 
Rotulo 2 80.00 160.00 
TOTAL  1,385.00 
 
 
5.3   Inversiòn en Activos Fijos 
 
Constituye aquellos bienes permanentes y/o derechos exclusivos que la empresa utilizará sin 
restricciones en el desarrollo de las actividades productivas”  
 
La inversión fija de un proyecto es asignada para la compra o adquisición de activos fijos o 
tangibles; bienes que serán de propiedad de la empresa como: terrenos, construcciones, 
maquinaria y equipo, inmobiliario, muebles y enseres, equipo de oficina, vehículos, otros, en 
nuestro caso, estas inversiones constituyen la compara de muebles y enseres, equipos de 
oficina, equipos de computación, juegos infantiles y material didáctico. 
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CUADRO Nº 19 
Inversiòn de Activos Fijos 
 
ACTIVO FIJO VALOR TOTAL 
Maquinaria y Equipo de Oficina  4.140.00 
Equipo de Computaciòn  3.518.00 
Equipos de Cocina 2.315.00 
Equipo Mèdico 6.099.00 
Muebles y Enseres 8.664.00 
Mejoramiento de Instalaciones 1.385.00 
TOTAL 26.121.00 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por Viviana Aguirre 
 
5.4.1  Inversiòn en Activos Fijos 
 
Al igual que los activos fijos es necesario tener activos diferidos para la implementación del 
proyecto considerando que “las inversiones en activos diferidos son todas aquellas que se 
realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto. Constituyen inversiones susceptibles de amortización.”2 
 
Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes de propiedad de la guardería y 
estimulación temprana necesarios para su funcionamiento. Incluyen patentes de inversión, 
nombres comerciales, asistencia de instalación y puesta en marcha, entre otros;  estudios que 
mejoren en el presente o  futuro el funcionamiento de la guardería. 
 
5.4.2  Gastos diferidos y otras inversiones. 
 
La guardería y estimulación temprana destinará el valor de $ 2,490.00 USD para cubrir los 
gastos de los diferidos y otras inversiones, que también son impotentes para que la empresa 
pueda ponerse en marcha. 
 
                                                          
2
  Meneses Edilberto. (Preparación y evaluación de proyectos. Pág. 123) 
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ACTIVO DIFERIDO 
 
VIDA  ÙTIL 
 
VALOR ($) 
Gastos de constitución 5 1.000.00 
Estudio Técnico 5    640.00 
Gastos de puesta en marcha 5    850.00 
TOTAL 2,490.00 
 
 
 Gastos de constitución.- Comprende todos los gastos legales  realizados para que el 
proyecto sea constituido y legalizado como empresa. Para este efecto se ha tomado el 
valor de $ 1.000.00 USD, tanto para trámites como para honorarios de abogado.  
 
 
GASTOS CONSTITUCIÓN 
 
VALOR EN $ 
Patente Municipal 80.00 
Registro Mercantil 40.00 
Notarización 150.00 
Publicación en el periódico 80.00 
R.U.C 0.00 
Honorarios Abogado 650.00 
TOTAL  1,000.00 
 
 
 
 Estudio Técnico.-  Se considera a todos los egresos realizados para obtener datos e 
información recopilada en la investigación de mercado, Son analizados para conocer 
la factibilidad del proyecto. Para ello se ha destinado $ 640.00 USD, esto es lo que son 
copias de encuestas, movilización y honorarios de encuestador. 
 
 Gastos de puesta en marcha.- Comprenden todos los egresos realizados antes de 
iniciar las funciones en las instalaciones. Para lo cual se destinará $ 850.00 USD, que 
servirà la selección,  contratación y pagen a la mano de obra tanto directa como 
indirecta. 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por Viviana Aguirre 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por Viviana Aguirre 
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5.4   Inversiones en capital de trabajo. 
 
La inversión en capital de trabajo es la cantidad de recursos que se tiene para inmediata 
disposición a fin de solventar urgencias financieras, es decir permitirá determinar con que 
cantidad de dinero cuenta la Guardería y estimulación temprana para enfrentar los egresos de 
los primeros meses de funcionamiento, adicionalmente “La inversión en capital de trabajo 
constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activo corriente, para la operación 
normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinado”.3 
 
 
 
 
CONCEPTO 
VALOR TOTAL 
($) 
Materias Primas 2395.40 
Sueldos y salarios 5.552.50 
Gastos Generales 648.83 
Otros Gastos 580.00 
TOTAL  9.176.73 
 
 
5.5  Cronograma de Ejecuciòn de las Inversiones. 
 
Para tener una idea global de como se desarrollaràn las actividades en los años subsiguientes, 
es necesario hacer una tabla de las diferentes inversiones que va ha realizar la guardería y 
estimulación temprana, Para este efecto se detallará el cronograma anual de las inversiones de 
la nueva unidad productiva con su respectiva proyección a 5 años. 
 
                                                          
3
 Meneses Edilberto. (Preparación y evaluación de proyectos. Pág. 125) 
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CUADRO Nº 20 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÒN DE LAS INVERSIONES 
 
TAREA 
M
ES 1 
M
ES 2 
M
ES 3 
M
ES 4 
M
ES 5 
M
ES 6 
ELABORACIÓN PROYECTO             
CONSTITUCIÓN Y LEGALIZACIÒN DE LA 
EMPRESA             
NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES             
ADECUACIÓN  DE INSTALACIONES             
ADQUISICIÒN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS             
ADQUISICIÒN MUEBLES Y ENSERES             
SELECCIÒN DE PERSONAL             
INICIO DE OPERACIONES             
 
5.6  Cronograma de inversiones 
 
Para tener una idea global de como se desarrollaran las actividades en los años subsiguientes 
es necesario hacer una tabla de las diferentes inversiones que va ha realizar la guardería y 
estimulación temprana, para efecto se detallará el cronograma anual de las inversiones de la 
nueva unidad productiva con su respectiva proyección a 5 años.  
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CUADRO Nº 21 
CRONOGRAMA  DE  INVERSIONES 
INVERSIONES AÑOS 
0 1 2 3 4 5 
a. INVERSIONES FIJAS 26.121.00 0.00 0.00 3.512.00 0.00 0.00 
ACTIVOS FIJOS 26.121.00 0.00 0.00 3.512.00 0.00 0.00 
MEJORAMIENTO E INSTALACIONES 1,385.00        0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 4.140.00        0.00 
MUEBLES Y ENSERES 8.664.00        0.00 
EQUIPO MÈDICO 6099.00        0.00 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3518.00     3.512.00   0.00 
EQUIPO DE COCINA 2.315.00         0.00 
ACTIVOS INTANGIBLES 2,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1,000.00         0.00 
ESTUDIO TECNICO 640.00         0.00 
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 850.00         0.00 
CAPITAL DE TRABAJO 9.176.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MATERIALES  DIRECTOS 2.395.40         0.00 
SUMINISTROS Y OTROS GASTOS 580.00         0.00 
GASTOS GENERALES Y OTROS SERVICIOS  648.83         0.00 
SUELDOS 5.552.5         0.00 
TOTAL DE INVERSIONES  37.787.73 0.00 0.00 3.512.00 0.00 0.00 
 
5.7.1  Financiamiento: 
 
La inversión requerida  para la puesta en marcha de la guardería y estimulación temprana es de $ 
37.787.73  USD, inversión que se  financiará mediante  crédito a mediano plazo para solventar el 60% 
y el resto del valor requerido correspondiente al 40% será el aporte equitativo de los 2 socios. 
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INVERSIONES VALOR 
TOTAL ($) 
a. INVERSIONES FIJAS 26.121.00 
ACTIVOS FIJOS 26.121.00 
Mejoramiento e instalaciones 1,385.00 
Maquinaria y equipo  4.140.00 
Muebles y enseres 8.664.00 
Equipos de computaciòn 3.518.00 
Equipos Mèdico 6.099.00 
Equipo de Cocina 2.315.00 
b. INVERSIONES DIFERIDAS 2,490.00 
ACTIVOS NOMINALES  
Gastos de constitución  1,000.00 
Estudio técnico 640.00 
Gastos de puesta en marcha 850.00 
c. CAPITAL DE TRABAJO 9.176.73 
Materiales  directos 2,395.40 
Suministros y otros gastos 580.00 
Gastos generales y otros servicios requeridos 648.83 
Sueldos 5.552.50 
TOTAL DE INVERSIONES DEL PROYECTO             
37.787.73 
 
5.7.2 Aportes de capital social 
Para la implantación de la guardería y estimulación temprana  se ha conformado una sociedad 
de 2 propietarios, los cuales realizarán aportaciones equitativas del 50% cada uno quedando 
distribuido los valores de la siguiente forma: 
 
CUADRO Nº 22 
Aportes de capital social 
Propietarios  Aporte Valor 
Josselyn Viviana Aguirre 50% 9.000.00 
Mabel Rosario Moncayo 50% 9.000.00 
 Total  18.000.00 
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7.3 Crédito 
 
El valor restante de la inversión requerida para la implantación de la guardería y estimulación 
temprana es de $ 20.000 USD correspondiente al 60%,  el cual será financiado mediante 
crédito del Banco Pacìfico a un plazo de 5 años con un año de gracia y a  la tasa de interés del 
16% anual. 
 
MEDIANO PLAZO 
Intereses      4,542.96 
CAPITAL     20.000.00 
INTERES 16% 
PLAZO 5 
GRACIA 1 
CUOTA:     10,147.14 
 
 
MEDIANO PLAZO 
Año Principal  Intereses Cuota 
1 0.00 4,542.96 4,542.96 
2 5,604.17 4,542.96 10,147.14 
3 6,500.84 3,646.30 10,147.14 
4 7,540.98 2,606.16 10,147.14 
5 8,747.53 1,399.61 10,147.14 
 
 
La distribución de las inversiones se realizará de acuerdo al aporte de los socios y al crédito 
que se realizó en el Banco, en el siguiente cuadro se expresa la estructura de financiamiento y 
que inversiones fueron financiadas mediante crédito y cuàles fueron por medio de las 
aportaciones de los socios. 
 
ESTRUCTURA FINANCIERA 
Capital propio 18.000.00 40% 
Capital financiado 20.000.00 60% 
Suma: 38.000.00 100% 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por Viviana Aguirre 
.Elaborado: Wendi Reyes Ayala /2004 
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5.8.Presupuesto de ingresos. 
  
5.8.1. Estimación de ingresos.  
 
Con la información obtenida de la competencia de los diferentes centros infantiles, centros de 
desarrollo integral y guarderías se ha podido establecer que ingresos podrá tener la nueva 
unidad productiva, adicionalmente se a analizado la oferta y la demanda insatisfecha para 
saber con certeza cuales serán lo clientes que captaremos en el primer año de funcionamiento 
y en base a ello se podrá realizar una estimación de los ingresos. 
 
Los rubros que se ha tomado para la estimación de ingresos son los de pensión recalcando que 
el primer año de funcionamiento no se cobrará matrícula ni inscripción, también tendremos 
los cursos de estimulación temprana para padres, sesiones de estimulación para niños de 
temprana edad y el lunch haciendo un promedio de estos tres últimos ya que no se tendrá un 
número de clientes establecidos, hay que mencionar que son los servicios básicos con los que 
se iniciará la guardería pero posteriormente se implementará la escuela para padres y 
orientación familiar.  
 
Los rubros que se han tomando en cuenta son los servicios que va ha a prestar la guardería y 
estimulación temprana en su primer año de funcionamiento y realizado la respectiva 
proyección para los 10 años subsiguientes con la finalidad de obtener un estimado de los 
ingresos y saber si se puede cubrir los egresos en que se incurrirá. 
 
A continuación se presenta un cuadro del promedio de  ingresos mensuales y otro de la 
proyección de ingresos que espera tener la guardería y estimulación temprana. 
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SERVICIOS 
 
PRECIO 
UNITARIO 
 
CANTIDAD 
MENSUAL 
(unidades) 
 
TOTAL                                              
MENSUAL 
 
MESES DE 
SERVICIO 
 
TOTAL 
ANUAL  
Pensión niños 65.00 69.00    4485.00 12.00 53.820.00 
Cursos de 
estimulación 
35.00 30.00    1050.00 12.00 12.600.00 
Uniformes 7.80 69.00 540.00 12.00 6.480.00 
Lunch 10.00 69.00 690.00 12.00 8.280.00 
Primer Año 81.180.00 
 
 
SERVICIOS 
 
2012 
 
2013 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
Pensión niños 66.240.00 69.120.00 71.040.00 72.960.00 77.760.00 
Cursos de 
estimulación 
18.000.00 18.782.61 19.304.35 19.826.09 21.130.43 
Uniformes 9.000.00 9.391.30 9.652.17. 9.913.04 10.565.22 
Lunch 12.240.00 12.960.00 13.320.00 13.680.00 14.580.00 
TOTAL      105.660.00 115.766.61 124.931.47 134.723.39 150.766.11 
 
 
 La sistematización se realiza en los siguientes estados financieros. 
 
Se a tomado en cuenta los principales estados financieros con la finalidad de tener un 
visualización global de los ingresos y egresos en que incurrirá la  nueva unidad productiva  y 
de esta manera se sabrá si el proyecto es rentable o no. 
 
A continuación se presenta los principales estados financieros: 
 
5.9 Estado de pérdidas y ganancias estimado, 
 
“El estado de pérdidas y ganancias presenta el resultado de las operaciones provenientes del 
uso de los recursos en un periodo determinado (un año). Para que una empresa pueda 
continuar en operación debe ser capaz de generar resultados positivos”4  
 
                                                          
4
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En esencia el Estado de Resultados permite conocer los ingresos y egresos que se ha tenido en 
un determinado periodo lo que permitirá determinar la utilidad neta del negocio, mediante 
esto se podrá determinar si la inversión realizada es beneficiosa o no para el inversionista. 
 
Se presenta el Estado de resultados con la proyección para los 5 años subsiguientes con la 
finalidad de determinar la utilidad neta del proyecto: 
 
 
CUADRO Nº 23 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
SERVICIOS 2012 2013 2014 2015 2016 
Ingresos  105.660.00 115.767.00 124.931.00 134.723.00 150.766.00 
-Costos directo de Produccion  25.868.90 28.455.79 31.301.37 34.431.51 37.874.66 
UTILIDAD BRUTA  79.791.10 87.310.82 93.630.10 100.291.88 112.891.45 
Costos Indirectos de Produccion 40.887.43 44.976.17 49.473.79 54.421.18 59.863.29 
Gastos de Administraciòn 22.628.88 7.583.62 3.917.62 3.971.62 3.971.62 
UTILIDAD OPERACIONAL 16.274.79 34.751.03 40.184.69 41.899.10 49.056.55 
Gastos Financieros 4.314.30 3.686.96 2.959.24 2.115.10 1.135.89 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 11.960.49 31.064.07 37.225.44 39.784.00 47.920.66 
15% Participacion  de Utilidades 1.794.07 4.659.61 5.583.82 5.967.60 7.188.10 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 10.166.42 26.404.46 31.641.63 33.816.40 40.732.56 
25% Impuesto a la Renta 2.541.65 6.601.11 7.910.41 8.454.10 10.183.15 
UTILIDAD  NETA 7.624.81 19.803.34 23.731.22 25.362.30 30.549.42 
 
5.10 Flujo de caja proyectado, 
 
“El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá una empresa en 
un periodo determinado, permitiendo observar si realmente necesita financiamiento y 
obviamente va ha contar con los recursos necesarios para pagar las diferentes obligaciones 
que mantiene.”5  
 
                                                          
5
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5.10.1  Flujos del proyecto 
 
Este flujo permitirá prever las fuentes de financiamiento para preservar la liquidez de 
proyecto, además permitirá tomar medidas cautelares al momento de conocer con anticipación 
las necesidades de recursos y las posibilidades de manejar excedentes temporales.  
Hay que tomar en cuenta que el flujo del proyecto es sin financiamiento.  
 
CUADRO Nº 24 
Flujos del proyecto 
 
 
SERVICIOS 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
Ingresos   105.660.00 115.767.00 124.931.00 134.723.00 150.766.00 
-Costos directo de 
Produccion  
 25.868.90 28.455.79 31.301.37 34.431.51 37.874.66 
UTILIDAD BRUTA   79.791.10 87.310.82 93.630.10 100.291.88 112.891.45 
Costos Indirectos de 
Produccion 
 40.887.43 44.976.17 49.473.79 54.421.18 59.863.29 
Gastos de Administraciòn  22.628.88 7.583.62 3.917.62 3.971.62 3.971.62 
UTILIDAD OPERACIONAL  16.274.79 34.751.03 40.184.69 41.899.10 49.056.55 
Gastos Financieros  4.314.30 3.686.96 2.959.24 2.115.10 1.135.89 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION 
 11.960.49 31.064.07 37.225.44 39.784.00 47.920.66 
15% Partic.  de Utilidades  1.794.07 4.659.61 5.583.82 5.967.60 7.188.10 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 
 10.166.42 26.404.46 31.641.63 33.816.40 40.732.56 
25% Impuesto a la Renta  2.541.65 6.601.11 7.910.41 8.454.10 10.183.15 
UTILIDAD  NETA  7.624.81 19.803.34 23.731.22 25.362.30 30.549.42 
(+) Depreciaciòn  3.971.62 3.971.62 3.971.62 3.971.62 3.971.62 
(+) Valor de Salvamento      15.867.92 
(-) Inversiòn Inicial  37.787.73      
(=) Flujo de Caja 37.787.73 11.596.43 23.774.96 27.702.84 29.333.92 50.388.96 
 
5.10.2. Balance general proforma. 
“El Balance General se compone del Activo que para la empresa significa cualquier 
pertenencia material e inmaterial. El Pasivo que significa cualquier tipo de obligación o deuda 
que se tenga con terceros. Y el capital que significa los activos, representado en dinero o en 
títulos, que son propiedad de los accionistas o propietarios directos de la empresa, su igualdad 
se resumen en:  
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Activo = Pasivo + Patrimonio
6
 
 
En el Balance General se verá reflejado las inversiones que se ha realizado en activos fijos, 
diferidos, el crédito bancario y las aportaciones de los socios todo esto con la finalidad de 
tener una visión global de los ingresos y egresos que se realizará el año cero.  
 
CUADRO Nº 25 
Guardería y Estimulación Temprana 
Balance General para el año cero 
 
ACTIVO 
 
PASIVO 
  
ACTIVO CORRIENTE           
9.389.00  
PASIVO LARGO 
PLAZO 
  
Caja      
9.176.73  
  Deuda mediano plazo      
20.000.00  
 Bancos 213.00       
ACTIVO FIJO         
26.121.00  
    
MUEBLES Y ENSERES     
8.664.00  
      
EQUIPOS DE OFICINA      
4.140.00  
      
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN      
3.518.00  
      
MAQUINARIA    
8.414.00  
      
ADECUACIONES  
INSTALACIONES 
    
1,385.00  
  PATRIMONIO   
          
ACTIVOS DIFERIDOS           
2,490.00  
Capital social :      
18.000.00  
Gastos de constitución     
1,000.00  
      
Estudio Técnico        
640.00  
      
Gastos de puesta en marcha        
850.00  
      
TOTAL ACTIVO:   
38.000.00 
TOTAL PATRIMONIO Y 
PASIVO : 
   
38.000.00  
 
 
                                                          
6
 G. Urbina (1995). (Evaluación de Proyectos. México. Mc. Graw – Hill. p. 139.) 
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CAPÌTULO VI 
 
EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
Para realizar la evaluación financiera de un proyecto es necesario tomar en cuenta varios 
parámetros que nos ayudarán a determinar que tan factible y rentable sería implantar el nuevo 
negocio, para ello es indispensable tener un criterio amplio que permitirá tomar una decisión 
acertada, una vez realizado el análisis. 
 
En la evaluación financiera se podrá  establece la rentabilidad, el periodo de recuperación 
de la inversión y la razón beneficio costo, todo esto partiendo de una serie de matrices 
diseñadas para evaluar la factibilidad del proyecto, lo que permitirá  tener una mejor visión de 
las diversas inversiones en que se va ha  incurrir para poner en funcionamiento el servicio de 
la guardería y estimulación temprana. 
 
6.1. Análisis del costo promedio ponderado del capital 
 
“Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad esta determinada por los 
rendimientos futuros, es importante determinar una tasa de descuento que deberá aplicarse a 
los flujos de caja futuros que permita expresarlos en términos de valor actual y compararlos 
con la inversión inicial”7 
 
Todo inversionista debe tomar en cuenta la tasa de rendimiento de la inversión al 
momento de ejecutar un proyecto para saber si tomó una decisión acertada o no, ya que 
siempre el empresario quiere tener una ganancia por más mínima que sea ésta.  
 
La tasa mínima aceptable de retorno (TMAR) del capital total se calcula ponderando los 
porcentajes de aportación y la TMAR exigida por cada uno, es importante tomar en 
consideración que la inversión pierde su valor en el tiempo debido a la inflación, sin embargo 
ante la dificultad de definir la tasa de inflación, histórica o proyectada, es recomendable 
utilizar la tasa de interés que cobra el banco por el préstamo más el premio al riesgo.  
                                                          
7
 Meneses Edilberto. (Preparación y evaluación de proyectos. Pág. 167) 
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% APORTACIÓN  
PONDERACIÓN 
SOCIOS 40% 21.0% 8.4% 
CRÉDITO 60% 16.0% 9.6% 
TMAR GLOBAL*/ 18.0% 
 
 
6.2  Anàlisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
TIR “representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, 
si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran pestados y el préstamo 
(principal e interés acumulado) se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida 
que se fuesen produciendo”8. 
 
Para el cálculo de la TIR se aplicará la siguiente fórmula: 
 
21
1
121
VANVAN
VAN
TTTTIR

  
Donde: 
TIR = tasa interna de retorno  
T1 = tasa de descuento inferior 
T2 = tasa de descuento superior 
VAN1 =  valor actual neto a la tasa de descuento inferior 
VAN2 = valor actual neto a la tasa de descuento superior. 
 
Para la aplicación de la fórmula es necesario aplicar el sistema de aproximaciones sucesivas 
partiendo de una tasa de descuento establecida de manera subjetiva, la misma que se le 
aproxima hasta tener dos tasas consecutivas que nos den como resultado un valor actual neto 
positivo y otro negativo. 
                                                          
8
 BIERNAM Y SMIDT, (El Presupuesto... Pág.39.) 
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 
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1
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Como se observa la TIR para el proyecto es de 42,68% por lo que consideramos un proyecto 
rentable ya que este porcentaje es mayor que la tasa mínima aceptable de rendimiento que es 
del 17,6%, Esto demuestra que estará en capacidad de generar mayor rentabilidad que 
cualquier otra inversión que se le del capital. 
 
Además se puede decir que el 42,68 % es el rendimiento en efectivo de los recursos invertido 
en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año Flujo de Caja 
Factor de  Descuento 
42% Valor Actual 
0 -37.787.73 1 -37.787.73 
1 11.596,43 0,704225352 8.166,499234 
2 23.774,96 0,495933347 11.790,79568 
3 27.702,84 0,349248836 9.675,183254 
4 29.333,92 0,245949884 7.214,673338 
5 50.388,96 0,173204144 8.727,575959 
  
VAN 634,1281364 
Año Flujo de Caja Factor de descuento 43% Valor Actual 
0 -37.787.73 1 -37.787.73 
1 11.596,43 0,699300699 8.109,390848 
2 23.774,96 0,489021468 11.626,46605 
3 27.702,84 0,341973055 9.473,623485 
4 29.333,92 0,239141996 7.014,97132 
5 50.388,96 0,167232165 8.426,654191 
  
VAN -289,493444 
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6.3 Anàlisis del Valor Actual Neto (VAN) 
 
Es un indicador que plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) el 
igual  o superior a cero. 
La actualización se presenta en la medida en que se tienen que comparar valores monetarios 
en el tiempo.  Como toda inversión es un cambio entre gastos presentes e ingresos futuros. 
Una medición de este cambio exige la utilización de la actualización. 
 
Para el cálculo del VAN (Valor actual neto) se aplicará la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
Donde i es el costo promedio ponderado de capital, el cual se obtuvo analziando la 
informacion siguiente: 
 
CUADRO Nº 26 
VALOR ACTUAL NETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor actual neto obtenido es de $ 36.884,53, lo cual implica que es un proyecto favorable, 
debido a que no solamente permite recuperar la inversión, sino que también generará 
utilidades en  un periodo aceptable. 
 
Año Flujo Caja Factor Descuento Valor Actual 
0 -37.787.73 1 -37.787.73 
1 11596,43 0,850340136 9.860,908939 
2 23774,96 0,723078347 17.191,15908 
3 27702,84 0,61486254 17.033,43617 
4 29333,92 0,522842296 15.337,01219 
5 50388,96 0,444593789 22.402,61681 
  
Van 36.884,53386 

 
n
t ti
FCNt
1 )^1(
V A N     
= 
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6.4   Perìodo de Recuperaciòn de la Inversiòn  (PRI) 
 
“El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en ser 
recuperada la inversión inicial basándose en los flujos que genera en cada período de su vida 
útil.”9   
 
El período de recuperación de la Inversión Inicial de $ 44940,60 USD, llamado también como 
período de repago para calcular el perÌodo de recuperación, es necesario el Flujo de Efectivo 
Acumulado de los diferentes años. Este flujo se lo obtiene a través de la sumatoria de los 
flujos anuales y la inversión inicial. 
 
 
CUADRO Nº 27 
Perìodo de Recuperaciòn   
 
Año 
 
 Flujo de Caja 
 
ACUMULADO 
 
0 -37.787.73 -37.787.73  
1 11.596,43 -33.344,17  
2 23.774,96 -9.569,21 RECUPERACIÒN 
3 27.702,84 18.133,63 
4 29.333,92 47.467,54  
5 50.388,96 97.856,50  
 
 
 
La inversión del proyecto de la guardería y estimulación temprana  se recuperará en 2 años, 
4.14 meses lo que quiere decir que hasta el tercer año ya estarà recuperada la inversión. Se 
cree que es un proyecto aceptable. Que su próxima inversión sería dentro de varios años. El 
proyecto cuenta con activos fijos de una vida útil de 5 años. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9
 Meneses Edilberto. (Preparación y evaluación de proyectos. Pág. 179) 
Elaborado: Viviana Aguirrre 
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6.4.1  Analisis de Relaciòn de Costo – Beneficio (C-B) 
 
“Este indicador no es un parámetro que mida nivel de rentabilidad. Solamente nos dice 
cuántos son los beneficios superiores respecto de los costos; en términos del valor 
presente.”10.  
 
Hay que mencionar que esto se aplica dependiendo de la forma de cálculo. 
 
B/C = (VALOR ACTUAL BENEFICIOS)/ ( VALOR ACTUAL DE COSTOS) 
 
CUADRO Nº 28 
Relaciòn de Costo – Beneficio 
 
 
AÑO 
 
Beneficios 
 
Costos 
 
Factor de 
Descuento 
 
B 
 
C 
0  37.787.73 1 0 37.787.73 
1 105.660 93.699,51 0,85034014 89.846,93878 79.676,4543 
2 115.767 84.702,54 0,72307835 83.708,32805 61.246,5727 
3 124.931 87.706,02 0,61486254 76.815,67802 53.927,148 
4 134.723 94.939,39 0,5228423 70.439,08699 49.638,3293 
5 150.766 102.845,45 0,44459379 67.029,6763 45.724,4473 
   TOTAL 387.839,7081 335.153,551 
    B/C 1,15720006 
 
La relación beneficio/costo se interpretaría que por cada dólar invertido se tendrá un beneficio 
de 1.15 dólares; lo que implica un proyecto rentable y con un beneficio aceptable. 
 
 
                                                          
 
10
 Canelos Salazar (Formulación y Evaluación de un plan de negocios Pág. 164) 
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6.5 Anàlisis de Punto de Equilibrio 
 
“El punto de equilibrio es el nivel de producción en que los beneficios por ventas son 
exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables”11. 
 
El punto de equilibrio es necesario para analizar las relaciones entre los costos variables, 
costos fijos y los beneficios. 
El Punto de Equilibrio permite conocer el mínimo de precio y la cantidad mínima de clientes 
que se debe atender para cubrir los costos, sin que la empresa se perjudique.  
 
Para el cálculo del Punto de Equilibrio se aplicará la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
P. Eq. = Punto de equilibrio 
CF = Costo fijo 
CV = Costo variable 
Pvu = Precio de venta unitario promedio 
Cvu = Costo de venta unitario promedio 
 
 
                                                          
11
 G. BACA. (Evaluación de Proyectos. Mc. Graw – Hill  p. 193.) 
P. E. (Dólares) =         CF       . 
                 1-  .   CV       . 
                         VENTAS 
P.E. (Cantidad) =                    CF                  .     = .            CF         .   
            Margen de Contribución               PVu – Cvu             
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CUADRO Nº 29 
Punto de Equilibrio  
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 
INGRESOS  105.660,0 115.766,6 124.931,5 134.723,4 150.766,1 
COSTO VARIABLE 25.868,9 28.455,8 31.301,4 34.431,5 37.874,7 
COSTO FIJO 67.830,6 56.246,8 56.404,7 60.507,9 64.970,8 
PUNTO EQUILIBRIO 89.821,8 74.578,3 75.261,2 81.281,0 86.768,2 
 
 
 
 
 
En relaciòn al punto de equilibrio el proyecto tiene muy buenas posibilidades de tener éxito en 
el futuro, ya que se observa que los ingresos generados son mayores al equilibrio encontrado,  
existiendo un incremento en cada uno de los 5 años analizados. 
 
6.6 Anàlisis de Sencibilidad  
 
El Análisis de Sensibilidad permite visualizar que tan sensible es el proyecto frente a los 
diferentes escenarios de reducciones de precio e incremento en los gastos operativos para 
saber cual es el impacto que causaría en la TIR, VAN y RB/C  
 
Para realizar el estudio de sensibilidad del proyecto se tomará en cuenta la tasa  del 20% para 
el incremento de la  mano de obra directa,  materia prima y en suministros y servicios; y el 
Elaborado: Viviana Aguirre 
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mismo porcentaje se aplicará la reducción de ingresos de acuerdo a estas consideraciones se 
tiene la siguiente tabla: 
 
Según el análisis de sensibilidad para el proyecto  se puede observar que con un aumento en el 
20% de las materias primas, mano de obra directa y suministros existió una variación entre la 
TIR, VAN  y  la Relación B/C. Estas estàn muy cerca de los lìmites de aceptación, por lo que 
un incremento superior al 20% en los costos y gastos pueden generar pèrdida en  el proyecto. 
 
En relacion a la variación de los ingresos, una disminución del 14% de los ingresos ya estaría 
generando indicadores al limite del proyecto.  
 
Si los ingresos dimisnuyen en un 15% ya no se lograría la recuperación de la inversión inicial. 
 
VAN = 426,25 
TIR = 17,90% 
B/C = 0,99 
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
INGRESOS    105.660 115.767 124.931 134.723 150.766 
Costo Directo de Producción   32.336 34.147 37.562 41.318 45.450 
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS:   73323,88 81619,66 87369,82 93405,58 105316,52 
Costos Indirectos de Producción   49064,92 53971,41 59368,55 65305,41 71835,95 
Gastos de Administración   27154,66 9100,34 4765,94 4765,94 4765,94 
UTILIDAD OPERACIONAL:   -2895,70 18547,91 23235,33 23334,24 28714,64 
Gastos Financieros   4314,30 3686,96 2959,24 2115,10 1135,89 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN:   -7210,00 14860,95 20276,09 21219,14 27578,75 
15% Participación Utilidades   -1081,50 2229,14 3041,41 3182,87 4136,81 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS:   -6128,50 12631,81 17234,67 18036,27 23441,94 
25% Impuesto a la Renta   -1532,12 3157,95 4308,67 4509,07 5860,48 
UTILIDAD NETA:   -4596,37 9473,86 12926,01 13527,20 17581,45 
(+) Depreciación   3971,62 3971,62 3971,62 3971,62 3971,62 
(+) valor de salvamento           15867,92 
(-) inversión inicial 
 
 37.787.73           
(=) Flujo de caja 37.787.73 -624,76 13.445,47 16897,62 17498,82 37420,99 
Elaborado: Viviana Aguirre 
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Disminución del 14% 
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ventas Netas   90.868.00 99.559.00 107.441.00 115.862.00 129.659.00 
Costo Directo de Producción   25.869.00 28.456.00 31.301.00 34.432.00 37.875.00 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS:   64.998,70 71.103,49 76.139,69 81.430,61 917.84,20 
Costos Indirectos de Producción   40.887,43 4.4976,18 49.473,79 54.421,17 59.863,29 
Gastos de Administración   22.628,88 7.583,62 3.971,62 3.971,62 3.971,62 
UTILIDAD OPERACIONAL:   1.482,39 18.543,70 22.694,28 23.037,82 27.949,29 
Gastos Financieros   4.314,30 3.686,96 2.959,24 2.115,10 1.135,89 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN:   -2.831,91 14.856,74 19.735,04 20.922,72 26.813,41 
15% Participación Utilidades   -424,79 2.228,51 2.960,26 3.138,41 4.022,01 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS:   -2407,12 12.628,23 16.774,78 17.784,32 22.791,40 
25% Impuesto a la Renta   -601,78 3.157,06 4.193,70 4.446,08 5.697,85 
UTILIDAD NETA:   -1805,34 9.471,17 12.581,09 13.338,24 17.093,55 
(+) Depreciación   3.971,62 3.971,62 3.971,62 3.971,62 3.971,62 
(+) valor de salvamento           15.867,92 
(-) inversión inicial -37.787.73           
(=) Flujo de caja -37.787.73 2.166,27 13.442,79 16.552,70 173.09,85 36.933,08 
 
 
VAN = 2.269,84 
TIR = 19,22% 
B/C = 0,99 
 
Indicadores con una disminución del 15% en los ingresos: 
 
VAN = -202,64 
TIR = 17,45% 
B/C = 0,98 
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CAPITULO VII 
 
 
7.1 CONCLUSIONES  
 
 Es un proyecto factible según el estudio de mercado, técnico, financiero y además 
rentable para el inversionista porque tiene una tasa interna de retorno del 42,68%, Un 
valor actual neto del 36 884,53 USD. 
 
 El servicio conjunto de guardería y estimulación temprana es nuevo en el   sector , por 
lo que ha tenido una gran aceptación por parte de la población, por lo tanto existe una 
buena oportunidad de negocio. 
 
 Tenemos un alto porcentaje de demanda insatisfecha en lo referente a la prestación del 
servicio de guardería,. Esto permitirá ofrecer varias alternativas de servicios como de 
estimulación temprana, métodos de enseñanza innovadores, orientación para padres lo 
que ayudará a que el niño se desarrolle en un ambiente de respeto, cariño y sobre todo 
calor de hogar. 
 
 De acuerdo al estudio financiero que se realizó, se pudo determinar el monto de la 
inversión y proyectar los ingresos que captará la guardería y estimulación temprana; lo 
que refleja una rentabilidad aceptable para el inversionista con un periodo de 
recuperación en corto tiempo. 
 
 Se realizó el estudio organizacional para determinar el número exacto de personal 
apropiado con el que contará la guardería en relación a la disponibilidad de espacio 
físico y con ello se podrá tener  una estructura funcional de la empresa, lo que 
permitirá prestar un servicio de calidad. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 
Para que la Guardería y Estimulación Temprana funcione en óptimas condiciones  se debe: 
 
 Contar con el espacio, materiales y personal apropiado. 
 Seguir las normas establecidas en la ley al momento de implantar el nuevo 
servicio en el sector. 
 
Una vez puesto en marcha el proyecto de la Guardería y Estimulación temprana fijar 
estrategias y políticas de marketing. 
 
 Establecer políticas y estrategias publicitarias 
 Crear alianzas y estrategias frente a la competencia  
 
Cumplir con las metas establecidas para cada infante. Para ello es necesario seguir una guía 
de trabajo tanto en la enseñanza como en la estimulación establecidas por la institución. 
 
Ser minuciosos en las evaluaciones que se le aplique al niño para conocer sus deficiencias, 
destrezas y habilidades y poder informar a los padres adecuadamente sobre el 
desenvolvimiento y como Institución poder actuar inmediatamente. 
 
Innovar constantemente los métodos de enseñanza y tratamientos de estimulación para 
despertar expectativas y captar la atención del infante, lo que ayudará a mejorar el desarrollo 
y desenvolvimiento del niño. 
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- ANEXO N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   Tres en Raya Granja. 
  Rompecabezas de Transportes. 
 Laberinto Granja. 
Rompecabezas. 
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CUENTOS. 
 León Mecedor. 
 Peluche y casa 
Figura No. 9 Juego de 
Te. 
   Caballito Mecedor. 
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Figura No. 8 Aros de 
Peluche. 
   Muñeca. Tren Musical. 
 Zapatos Didácticos. 
Figura No. 14    Vaca de Peluche. 
Figura No. 15    Legos. 
  Lagarto Musical. 
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ANEXO Nº 2 
FORMULARIO DE ENCUESTA  
 
1.- ¿Tiene usted hijos menores de 4 años, en caso de ser afirmativa se pregunta cuantos 
tiene? 
 
………………………………………………………………….. 
2.- ¿Le gustaría que su hijo acuda a Centro de Desarrollo Infantil y  Estimulación 
Temprana? 
 
…………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Usted tiene experiencia de  los servicios de Guardería y Estimulación temprana? 
Seleccione tomando en cuenta que 1 es el factor menos importante y 6 como más 
importante  
 
-  Método de enseñanza 
- Tratamiento de estimulación 
- Cercanía 
- El costo del servicio 
- La infraestructura de la guardería 
- El prestigio de la guardería 
 
4.- ¿Qué servicios le gustaría encontrar en una Guardería y Estimulación temprana?, 
seleccione por orden de importancia tomando 1 como menos importante y  6 como más 
importante 
 
 - Cuidado y enseñanza Personalizado………………. 
-  Estimulación Temprana……………………………… 
-  Contar con un Pediatra……………………………….. 
-  Alimentación…………………………………………… 
-  Cuidado y Atención por horas……………………… 
-  Cuidado y atención los sábados…………………….. 
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 5. -  ¿Qué miembro de la familia trabaja? 
 
Padre   ……. 
Madre   ……. 
Padre y Madre …….. 
 
6.- ¿Qué jornada del día le parecería las más adecuada para dejar a su(s) hijo(s) si 
acude(n) a la guardería y estimulación temprana?  
 
-  Medio tiempo  …….. 
- Tiempo completo  …….. 
 
7 - ¿Qué tipo de juegos prefiere para su niño? Seleccione en orden de importancia 
tomando 1 como menos importante y  6 como más importante. 
 
- Juegos didácticos  …….. 
- Juegos al aire libre  …….. 
- Juegos interactivos  …….. 
- Juegos en el agua  …….. 
- Juegos de video  …….. 
 
8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de Guardería y Estimulación 
temprana? 
  
-  71-80   …… 
 -  81-90   …… 
 - 9 1-100   …… 
.  101 en adelante  …… 
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ANEXO N° 3 
 
Datos inscripción 
 
INFORMACIÓN NIÑO 
 
Nombres:_______________________________________________________ 
 
Apellidos:_______________________________________________________ 
 
Gusta que lo llamen:_____________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento:__________________________ Edad:______ 
 
Sexo:   Niño (     )  Niña (     )    
 
Hora de entrada:__________ 
 
Gustos y preferencias: 
______________________________________________________________ 
 
Actividades que le disgustan: 
_______________________________________________________________ 
Datos actuales de salud: 
 
Asma (     )                         Epilepsia (     )   Gripe (     ) 
 
Alergia__________________________________________________________ 
 
Diabetes: Tipo 1 (     )  Tipo 2(     ) 
 
Otros___________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN  REPRESENTANTE 
 
Nombre:________________________________________________________ 
 
Cedula de identidad: ___________________ 
 
Teléfonos:____________________________________________________ 
 
Dirección: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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ANEXOS Nº 4 
 
SUELDOS Y SALARIOS   
 
 
 
 
Mano De Obra Indirecta                   
Cargo Cant. Básico 13ro 14to Vacaciones Fondos Reserva Aporte IESS Total Mensual Total Anual 
Pediatra  1 500.00 41.66 24.33 26.66 41.66 56.60 684.91 6599,20 
Psicólogo infantil 1 450.00 37.50 24.33 18.75 37.50 50.94 619.02 8183,00 
Cocinera 1 292.00 24.33 24.33 12.16 24.33 33.06 385.88 4445,23 
            Total Mano Obra Indirecta 19.227,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mano De Obra Directa                   
Cargo Cant. Básico 13ro 14to Vacaciones Fondos Reserva Aporte IESS Total Mensual Total Anual 
Parvularia 3 360.00 30 24.33 15.00 30.00 40.76 1500.27 20061,60 
Auxiliar  de Parvularia  2 292.00 24.33 24.33 12.16 24.33 33.06 820.42 5807,30 
            Total Mano De Obra Directa 25.868,90 
Personal Administrativo                   
Cargo Cant. Básico 13ro 14to Vacaciones Fondos Reserva Aporte IESS Total Mensual Total Anual 
Director General 1 700.00 58.33 24.33 29.17 58.33 79.25 949.41 9766,80 
Secretaria/Contador 1 430.00 35.83 24.33 17.92 35.83 48.68 592.59 4445,23 
Conserje 1 292.00 24.33 24.33 12.16 24.33 33.06 385.88 4445,23 
  
 
        Total  Sueldos Administración 18.657,26 
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